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IOWA COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN 
The State Commission on the Status of Women is a statutory agency 
within state government which addresses itself to developing public 
policy regarding the problems facing women today" Unfair discrim-
ination is encountered by women from all levels of society in the 
diverse areas of: 
Employment 
Education 
Athletic Opportunities 
Credit and Finance 
Tnsurrmce 
Government/Politics 
The Media 
Ileal th Care Services 
Pensions and Social Security 
Abortion 
Rape 
Housing 
Welfare/Public Assistance 
l•'amily /Home' 
Child Care 
Inhc,ritance Tax and l•:s tate I'J annlli!': 
'J'he present Commission is an outp;rowth or the Governor'" ComnLLR:;ioll 
on the Status of Women established by the General Assembly 011 
July 1, 1972, to study the changing needs and problems or the won~11 
in the state and develop and recommend new programs and constnlCtive 
action to the Governor and the General Assembly. 
The Commission is comprised of 24 people of both sexes, appointed by 
the r:overnor and representing a broad cross-section of the pop11latiou 
of Iowa. Its members represent a diversity of ethnic back~rounds, 
educational and income levels, occupational groups, and geographical 
ar-eas" The Commis:3ion is non-partisan. 
COMMISSION MEMBERS 
Margaret S" Anderson, Cedar Falls 
Edward M. Anson, S.i.oux C:Lty 
Joseph Ber-troche, Indianola 
!'ranees Calhoon, Huxley 
Roxanne Conlin, Des Moines 
Mary Pcterson-Drennan, Shelby 
Mm•!lyn .J. Dunn, Cedar Hapids 
MLldr<•<l T. l•'recl, rowa City 
Patr•:\(:tn U<):tdelmann, Cndat" ~~~all~J 
1\al.li .I P<>n (J r'L'<In, I ,awton 
CaroJyn I Iannan, CounelJ l31 u f'f:1 
nona Lucia llowrdl, Nor·walk 
Ph,Vllirl Howlett, Tle:1 ~1,, lrw;; 
Chairperson 
Juanita Lope?., llnvonp<H'L 
Mary Jean Montp;omePy, :>p<'IIC<'l' 
Anita NoPthup, Lenox 
Joan Poe, Cedar Falls 
Edith Sackett, Spencer' 
Sister Madelelne Marl c• :<clnn.l.d\. 
Ottumwa 
l<'r•anee:r Van Wlnl<.l<~, ilc':< ~1tllil<':; 
1\r•:l.flteJ le f'c'L<~Y'llt~n, D<'ll Mol II<':< 
:)andr·a W llllamll, Da vcHlpol'L 
IOWA COMM1~\8ION ON '1'111•: :>'I.'A'l'US CW WOMI•:N 
~()uc T~'ol.lon, ]';x~.,:~cttL-1 ve Dlrec~tor 
')07 J()j;Jr :\ti'<)Cl. 
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PO-l 
POLITICAL ORGANIZATIONS 
I. BLACK Wm1EN' S POLITICAL CAUCUS 
Sheil a Stewart, President, 1107 Arthur Street, Des ~1oi nes, Iowa 50316. 
515/266-2856 
Lu vJebb, Vice President, 2443 Garfield, Des Moines, Iowa 50316. 
II. COMMON CAUSE 
Ginny Benware, Executive Director, 315 E. 5th Street, Des Moines, Io~1a 50309. 
515/288-0219 
Program Action Committee on pa~e PO-II. 
III. DEMOCRATIC STATE CENTRAL COMMITTEE 
Ed Campbell, Chair, Iowa Democratic State Central Committee, 1120 Mulberry, 
Des Moines, Iowa 50309. 515/244-7292 
Additional officers on page PO-III. 
IV. IOWA WOMEN'S POLITICAL CAUCUS (IWPC) 
Peg Cass, Executive Director, P.O. Box 1941, Des Moines, Iowa 50306. 515/2R2-81S 
Peg Anderson, Chair, 1R22 Grand Boulevard, Cedar Falls, Iowa 50613. 319/266-8115 
Jan Dunn, Secretary, 3127 Fleminq, Des Moines, Iowa 50310. 515/277-5063 
Additional officers on page PO-IV. 
V. LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF IOWA (LWV) 
State Office) 610 Capitol City Bank Ruildinq, Des Moines, Iowa 50309. 
Officers on page PO-V. 
P0-2 
VI. NATIONAL ORGANIZATION FOR WOMEN (NOW) 
Elizabeth Starleaf, State Coordinator, 2218 Northwestern, Ames, Iowa 50010. 
515/232-5606 
Garb Burn, Assistant Coordinator, 605 Grandview, Des Moines, Iowa 50313. 
515/288-8021 (H), 515/266-2651 ext. 59 (W) 
Joyce E. Garton, Treasurer, 2019 N. 22nd Street, Fort Oorlqe, Iowa 50501. 
515/576-2785 (H), 515/576-1831 (W) 
Kristin Evenson, Secretary, 13051, 11 Avenue, N.E. #4, Cedar Ranirls, Iowa 5?.402. 
319/365-3872 (H) 
Phyllis Gue, State Leqislative Affairs Coordinator, 4314 University AvF>nue, 
lle~ Moines, Iowa 50311. 515/255-2527 (II) 
lldditiondl officer·s on pa\1e PO-VI. 
VII. REPUBLICAN STATE CENTRAL COMMITTEE OF IOWA 
Office: 1540 Hi9h Street, Des Moines, Iowa 50309. 515/244-3154 
Steve Roberts, State Chair, Thoma Law Firm, 2600 Financial Center, Des Moines, 
Iowa 50309. 
Margaret McDonald, State Co-Chair, 607 West Bluff Street, Cherokee, Iowa 51012. 
712/225-3964 
Additional officers on page PO-VII. 
VIII. REPUBLICAN WOMEN, THE IOI~A FEDERATION OF 
Twyla Humpleby (r1rs. 
City, Iowa 52240. 
515/282-8105 
Ed), State President, (H) Route 6, Woodland Heiqhts, Iowa 
319/351-7027, (0) 15d0 Hiqh Street, Des Moines, Iowa 50309. 
Additional officers on pane PO-VIII. 
IX. WOt1EN' S EQUITY ACTION LEAGUE (WEAL) 
Connie Durkee, President, 324 East Davenport, Iowa City, Iowa 52240. 
Elda Ewoldt, Vice President, 1317Y, East Tenth, Davenport, Iowa 52803. 
Marjorie Patin, Corresronding Secretary, 206 Lama Street, Waterloo, Iowa 50701. 
Joyce E. Brown, Recordin!1 Secretary, 1032 - 23rd Street, West Des Moines, Im•Ja 
50265. 
Leah Wagner, Treasurer, 2524 Bayberry Court, Bettendorf, Iowa 52722. 
Carol Warrington, Librarian, P.O. Box 165, Fayette, Io11a 52142. 
Congressional District l 
Common Cause 
Program Action Committee 
PO-II 
Rachel Stewart, 406- 17th Street, Fort t1adison, Iowa 5?.fi27. 319/372-5992 
Congressional District ~ 
Signi Falk, 1846 C Avenue N.E., Cedar Rapids, Iowa 52402. 319/362-3211 
Hal Sondrol, 2317 t~allory Street, S.W., Cedar Rapids, Iowa 52404. 319j:l9R-2435 
Dorothy Hennessey, Mt. St. Francis Convent, 3390 Windsor, Dubu~ue, Iowa 52001. 
319/583-9789 
Congressional District 3 
John MacGregor, R. R. 4, Lime Creek Township, Mason City, Iowa 50401. 515/423-2270 (H) 
515/424-2045 (O), 515/424-7211 (Hosp) 
Congressional District~ 
Lary Peck, 150 Northview, Ottumwa, Iowa 52501. 515/682-2622, 515/684-4693 (l<) 
Yale Kramer, R. G. Dickinson & Co., 910 Grand Avenue, Des t1oines, Io~1a 50309, 
515/284-7030 
Congressional District 5 
Bruce Graham, 1401'> - 1st Street, Perry, Iowa 50220. 515/465-54fi7 (H), 515/9<13-4264 ( 
Fred Glassburner, 519 - 4th Street, Council Bluffs, Iowa 51501. 71~/322-47fi4 
Tom A. Lechner, 427 Hawthorne, Ames, Iowa 50010. 515/292-1459 
Congressional District 6 
Conny Bodine, 421 Kings Hi!]hway, Sioux City, Iowa 51104, 402/494-2061 (0) 
PO- !I I 
Iowa Democratic State Central Committee 
Vice Chairperson 
Jean Haugland, 6760 School Street #1402, Des Moines, Iowa 50311. 515/255-A5AO 
Secretary 
Paul Smith, 1024 Maplewood Drive, N.E., Cedar Rapids, Iowa 52402. 319/398-1568 (0), 
319/36fi-0826 (H) 
Treasurer 
I 
Cdrmcla Brown, 8810 Urbandale, Des Moines, Iowa 5032?.. 515/276-9040 
National Committee Members 
Robert Fulton, 616 Lafayette, Waterloo, Iowa 50703. 319/234-7741 (0), 319/234-1131 (H) 
Dagmar Vidal, Beeds Lake, Hampton, Iowa 50441. 515/456-2109 
Don O'Brien, 3140 Norman Drive, Sioux City, Iowa 51104. 712/255-0147 (O), 712/277-
4293 (H) 
First District 
Char 1 otte Ripperger, 406 E. Harrison, Was hi nqton, Iowa 52353. 319/653-5801 
Pat Gilroy, 1230 Ginter Avenue, Iowa City, Iowa 52240. 319/351-4611 
Lloyd Schmeiser, R.R. 2, Burlington, Iowa 52601. 319/937-6465 
Kent Stufflebeam, 121 Scenic Drive, Vinton, Iowa 52349. 319/472-3350 
Second District 
Phyllis Hughes, 501 E. Main, Manchester, Iowa 52057. 319/927-3479 
Dorothy Blum, 1456 O'Hagen, Dubuque, Iowa 52001. 319/583-6183 
Walt Griffin, Box 384, Fayette, Iowa 52142. 319/425-4209 
Kenneth Schriner, 5315 Harbet Avenue N.W., Cedar Rapids, Iowa 52405. 319/362-4428 
Third District 
lola Adams, 815 W. 26th Street, Cedar Falls, Iowa 50fi13. 319/266-95A4 
Shirley Koslauski, 816 Archer, vJaterloo, Iowa 50703. 319/234-2790 
(Iowa Democratic State Central Committee Continued) PO-I II 
John Knudson, Albion, Iowa 50005. 515/488-2417 
Dick Petersen, 508- 3rd Avenue N., Clear Lake, Iowa 50428. 515/357-4972 
Fourth District 
Glen Buhr, 4127- 30th Street, Des Moines, Iowa 50310. 515/279-9025 (H), 515/961-
6251 ext. 606 (0) 
John Brunow, llO W. Wall, Centerville, Iowa 52544. 515/856-3860 
Carmela Brown, 8810 Urbandale, Des Moines, Iowa 50322. 515/276-9040 
Jeanne Bridenstine, 1309 W. 9th StreetS., Newton, Iowa 50208. 515/79?.-2731 
Fifth District 
Jean Lanning, R.R. 1, Panora, Iowa 50216. 515/755-2627 
Sally Pentico, 235 Ash, #2, Carlisle, Iowa 50047. 515/989-4173 
Leland Carmichael, R.R. 3, Villisca, Iowa 50864. 712/826-6161 
Charles Hammer, 1222 Scholl Road, Ames, Iowa 50010. 515/292-2363 (H), 515/294-n270 (1 
Sixth District 
Paul Kampen, R.R. 2, Humboldt, Iowa 50548. 515/332-2184 
Margaret Johnson, Thompson, Iowa 50478. 515/584-2789 
Joe O'Hern, Barnum, Iowa 50518. 515/281-5566 (O) 
Mary Bell, 525 S. Rustin, Sioux City, Iowa 5ll01. 712/276-8277 
Representative - Black Political Caucus 
,Jimmie Porter, 332 Saxon, Waterloo, Iowa 50703. 319/?32-8102 (II), 319/232-6431 (ll) 
Representative - Latino Caucus 
Angel Cardona, 2824 Miller, Des' Moines, Iowa 50315. 515/285-4686 
BENTON COUNTY 
Jane LaGrange 
1314 CAve. 
Vinton, Ia 52349 
BI COUNTY 
. ·--· -- ~---·--
Candice Anderson 
604 W. Locust 
Cherokee, Ia 51012 
and 
Pat Ewing 
5 Colonial Circle 
Storm Lake, Ia 50588 
BLACK HAWK COUNTY 
Lynn Cutler 
705 Prospect 
l'aterloo, Ia 50701 
and 
Cheryl Marsh 
723 Kingsley 
Waterloo, Ia 50701 
CASS COUNTY 
Cyndy Gross 
1407 Bryn Mawr 
Atlantic, Ia 50022 
Doris Pilgrim 
755 - 4th Ave S. 
Clinton, I a 52732 
DALLAS COUNTY 
Margaret Harden 
2517 1st St. 
Perry, I a 50220 
DAVIS COUNTY 
Carol Weber 
207 W. Franklin 
Bloomfield, Ia 52537 
IOWA WOMEN'S POLITICAL CAUCUS 
LOCAL CAUCUS CHAIRS 
4-8-77 
PO-IV 
DUBUQUE COUNTY 
(chair vacant) 
contact: 
Judy McCoy 
2404 Broadway 
Dubuque, Ia 52001 
FAYETTE COUNTY 
Carol Christ 
P.O. Box 204 
Arlington, Ia 50606 
JASPER COUNTY 
Dee Schuler 
800 E. 12th St Pl • N 
Newton, Ia 50208 
JOHNSON COUNTY 
Linda Goeldner 
431 Emerald #20 
Iowa City, Ia 52240 
L,qKES AREA 
Shirlene Tindall 
RR Box 28 
Graettinger, Ia 51342 
LINN COUNTY 
Marlene Cebuhar 
3431 Shasta Dr. NE 
Cedar Rapids, Ia 52402 
and 
Pat Cheney 
2154 F. Ave NE 
Cedar Rap~ds, Ia 52402 
MARSHALL COUNTY 
Mary Swain Nachod 
Box 171 
Marshalltown, Ia 50158 
NORTH IOWA 
Nancy Sweetman 
9 N. Georgia 
Mason City, Ia 50401 
POLK COUNTY 
Carla Mortenson 
1104 Boyd 
Des Moines, Ia 50316 
POTTAWATTAMIE COUNTY 
Betty Gross 
119 s. 8th #6 
Counci 1 Bluffs, Ia 51501 
SCOTT COUNTY 
--·----------·-
Elda Ewoldt 
1317)o E. lOth 
Davenport, Ia 52803 
and 
Mary Johnson 
2118 Kohler Dr. 
Davenport, Ia 52803 
SIOUXLAND 
Karman Warner 
1005 37th St. 
Sioux City, Ia 51104 
SOUTHEAST IOHA 
Amy Camp 
615 S. Garfield 
Burlington, Ia 52601 
STORY COUNTY 
Shelley Smith 
209 E. 6th #5 
Ames, ~a 50010 
WINNESHIE.K COUNTY 
Kathleen Ellis-Penkert 
Box 424 
Decorah, Ia 52101 
PO-V 
League of Homen Voters of Iowa 
Louise Moon, President, 715 Bradway Place, Des Moines, Iowa 50311'. 
,Jane Teaford, First Vice President, 3913 Carlton Drive, Cedar Falls, Iowa 50fil3. 
Margaret Apostle, Second Vice President, R17 East Street, Grinnell, Iowa 50112. 
Mary Lee Ki rkberg, Secretary, 1511 Timberl ane Road, Fort Dod9e, Io11a 50501. 
Elizabeth Aldridge, Treasurer, 337 52nd Street, Des Moines, Iowa 50312. 
Roard of Directors 
Deve 1 opment: Kathryn Hays, R. R, 1 Amana, Iowa 52203 
Energy: 'Mona Martin, 1504 Hest 29th Street, Davenport, Iowa 52804 
Field Service: Bobbe Ames, 257 Hill Street, DubuC]ue, Iowa 52001 
Finance: .Jane Teaford, 3913 Carlton Drive, r.edar Falls, IovJa 50613 
Government: Jane Hallerstedt, 1010 North C, Indianola, Iowa 50125 
Human Resources: Martha Austin, 677 50th Street, Des Moines, Iowa 50312 
International Relations: Pat Feltes; 21116 Bever Ave, S.E., Cedar Rarids, Iowa 52401 
Iowa Tax System: Margaret Apostle, "!17 East Street, Grinnell, Iowa 50112 
Juvenile ,Justice: Mary Beth Rice, 1003 Raymond Drive, Ft. Dod9e, Iowa 50501 
Local Government: Structure, Function, and Finance: Caroline Devereaux, 
616 Seventh Street S.E., LeMars, Iowa 51031 
t1embership: 
Natural Resources: 
Nominatinq Committee Chair: Juanita Vetter, 3011 Brookside 11rivP, lov1a City, lovl<l 
52240 
Organization: 
Public Relations: Jane Hallerstedt, 1010 North C, Indianola, Iowa 50125 
Publications: Kathryn Hays, R.R. 1, Amana, Iowa 52203 
Voter Editor: Margaret Kiesel, 1204 East Street, Grinnell, Iowa 50112 
(Off board) Budget: Faith Knowler, 207 Golfview Avenue, Iowa City, Iowa 52240 
LEAGUE OF WOMEN VOTERS 
The following communitites have a League of Women Voters: 
Ames Marshalltown 
Black Hawk-Fremer Counties 
Burlington 
Cedar Rapids-Marion 
Dubuque 
Fairfield 
Fort Dodge 
Fort Madison 
Gri nne 11 
Hamilton County (provisional) 
Indianola-Warren County 
Johnson County 
Keokuk 
LeMars 
Metropolitan Des Moines 
Monticello 
Mount Pleasant 
Mount Vernon 
Muscatine 
Newton 
Oskaloosa 
Ottumwa 
Pella 
Scott County 
Sioux City 
Spencer 
PO-V 
National Orqanization for Homen 
State Countil Representatives 
Algona 
Ann Anderson, Contact, 1714 E. Linden, Alqona, Iowa 50511. 
Ames 
Liz Starleaf, N.O.W., P.O. Box 1073, ISU Station, Ames, Iowa 50010. 
PO-VI 
Patrice Hardell, (Alternate), N.O.W., P.O. Box 1073, ISU Station, Ames, Iowa 50010. 
Cedar Rapids 
ruthanne harstad, 2396 Blake Boulevard, S.E., Cedar Rarids, Iowa 52403. 319/364-2507 
Katie Kosowaki, (Alternate), 724 Estray Drive, N.E., Cedar Rarids, Iowa 5211.02. 
319/393-0044 
Des Moines 
Barb Burns, 605 Grandview, Des Moines, Iowa 50313. 
Phyllis Gue, (Alternate), 4314 University, Des t1oines, Iowa 50311. 515/255-2527 
Dubuque 
Jan Kistler, 125 Julien Dubuque Drive, Dubuque, Iowa 52007. 
Fort Dodge 
Becki Kaiser, 2247- 22nd Avenue N., Fort Dodqe, Iowa 50501. 
Harlan 
Mason City 
At-Large 
Elizabeth Richards, 1112 Boundary Street, Red Oak, Iowa 51566. 
(National Orqanization for Women Continued) PO-VI 
Chapter President 
Pat Hanauer, 305 N. Thorington, Alnona, Iowa 50511. 
Susan Kraack, P.O. Box 1073, ISU Station, Ames, Iowa 50010. 
Ginny Benware, 2015 Nash Drive, Des Moines, Iowa 50314. 515/282-9151 (H), 
515/288-0219 (W). Des Moines Chapter Office) P.O. Box Q, Des Moines, 
Iowa 50311. 515/274-0453 
Ruth Scharnau, 1810 N. Grandview, Dubuque, Iowa 52001. 319/556-3685 
Alta Bardsley, 2004 Park Avenue, S,E., Cedar Rapids, Iowa 52403. 
llecki Kaiser, 2247 - 22nd Avenue N., Fort Dodqe, Iowa 50501. 
Nancy Armcll, 9071, Market Street, Harlan, Iowa 51537. 
Debi Schielzeth, #26 Forest View Trailer, Iowa City, Iowa 52240. 
Ellen Montgomery, 214 - 3rd N.H., Mason City, Iowa 50401. 
Quad-Cities NOW, Marianne Hufford (Contact for Iowa NOH}, 1549 W. 29th Street, 
Davenport, Iowa 52804. 
Sandy Tisor (just forming a chapter), Muscatine, Iowa 52761. 
Newsletter Editor 
Janet ,Jepeway-Davis, P.O. Box 1073, ISU Station, Ames, Iowa 50010. 
Irene Talbott, 1926 Francis, Des Moines, Iowa 50314. 
Anne \~ardell, 510 W. 11th, Dubuque, Iowa 52001. 
ruthanne harstad, P.O. Box 45, Cedar Rapids, Iowa 52406. 
Kimela Nelson, P.O. Box 45, Cedar Rapids, Iowa 5240fi. 
Wanda Porter, 506 North 3rd Street, Fort Dod~e, Iowa 50501. 
PO-VII 
Republican State Central Committee of Iowa 
Republican National Committee Headquarters 
Republican National Committee Headquarters, 310 First Street, S.E., Washinqton, D.C. 
20003. 
National Committeeman 
John C. McDonald (Barbara), 1507 Vine, Dallas Center, Iowa. 50063. 515/99?.-3115 (H), 
502 - 15th, Dallas Center, Iowa 50063. 515/992-3728 (0) 
State Finance Chairman 
W. H. Goodrich (Llelven), P.O. Box 294, Gilmore City, Iowa 50541. 515/373-6155 (H), 
515/373-6583 (0) 
State Finance Co-Chairman 
Richard E. Redman (Jeanette), Edgeland Farm, Carlisle, Iowa 50047. 515/989-0R63 (H), 
515/282-3501 (0), 515/282-8105 (Hdqtrs) 
Executive Director 
Diane Glass (.John), 1723 Pine Street, Perry, Iowa 50220. 
Committeemen 
First District 
John Axel (Joni), 2007 Circle Drive, Muscatine, Iowa 52761. 319/263-1485 (H), 414 E. 
Third Street, Muscatine, Iowa 52761. 319/264-7218 (0) 
Second District 
Tom Tauke, 1715 Glen Oak Street, Dubuque, Iowa 52001. 319/583-3181 (H) 
Th i rd Di s t ri ct 
Roger D. Pease, 204 West Conger Street, Waterloo, Iowa 50703. 319/233-0679 (H), 
319/235-4069 {0) 
Fourth District 
John Tone (Mary), 240 West Manning, Ottumwa, Iowa 52501. 515/682-1279 {H), 515/682-
4475 {0) 
(Republican State Central Committee of Iowa Continued) PO-VI I 
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lUck Mornin (Clay), 300 South Maple Street, ,Jr.ffGrson, Iowa 5012g. 515/3fl6-2656 (H), 
Bee-Herald Publishin", ?14 N. Wilson, Jefferson, Iowa 50129 .. 515/386-4161 (0) 
Sixth District 
Hubert H. Schultz (Mar~aret), Sanborn, Iowa 51248. 712/729-3352 (H), Attorney, 
Primghar, Iowa 51245. 712/757-4445 (Primghar Office), 712/729-3965 (Sanborn Office) 
Committeewomen 
First District 
Mrs. Jane Eastin (Kent D.), 300 River Drive, Bettendorf, Iowa 52722. 319/355-0130 (H) 
Second District 
Mrs. Diana Stadtmueller (Daniel), R.R. 1, Monticello, Iowa 52310. 119/465-3073 
Third District 
Mrs. Teeny Schuler (Louis), 408 N. Shore Drive, Clear Lake, Iowa 5042fl. 515/357-3437 
Fourth District 
Mrs. Pat Bain (.John), 3727 Park Avenue, Des Moines, Iowa 50321. 515/243-4340 (H), 
515/243-5137 (Polk Hdqtrs) 
Fifth District 
Mrs. Marjorie Askew (Edward), Thurman, Iowa 51654. 712/628-2591 or 712/628-3141 
Sixth District 
Mrs. Rachel Evans (John), 1142 North 19th Street, Fort Dodqe, Iowa 50501. 
515/573-8743 (H) 
PO-VII I 
Iowa Federation of Republican Women 
Executive Committee 
Mrs. John (Claudine) Mansfield, 1st Vice President, 102 Hickory Lane, Humboldt, Iowa 
50548. 515/332-3040 
Mrs. Lester (Marie) Mealiff, 2nd Vice President, 4101 Ashworth Road, West Des Moines, 
Iowa 50265. 515/225-0227 (H), 515/225-8128 (0) 
Mrs. Frank (June) Kraft, 3rd Vice President, 104 Lincoln Drive, West Union, Iowa 
52175. 319/422-5340 
Mrs. Jack (Mildred) Elliott, Recordinq Secretary, 107 Shell way Drive, Mount Ayr, 
Iowa 50854. 515/464-3752 
Mrs. Gary (Gwen) Boeke, Treasurer, Route 2, Cresco, Iowa 52136. 319/547-2649 
Mrs. Gerald (Pauline) Rea, ,Jr. Past President, R.R. 1, Sidney, Iowa 51652. 712/387-35 
District Presidents 
1st D·istrict 
Mrs. H.T. (Vera) Lewis, 1212- 14th Street, Bettendorf, Iowa 52722. 319/355-1280 
2nd District 
Mrs. Gordon (Dorothy) Eide, 701 - 5th Street N.E., Ot!lwein, Iowa 506fi?.. 319/283-324R 
3rd District 
t1rs. L.W. (Dorothy) Kehe, 303- 3rd Avenue N.E., Waverly, Iowa 50fi77. 319/352-4:'45 
4th District 
Mrs. Russell (Shirley) Stout, 1006 S. 11th Street, Oskaloosa, Iowa 52577. 515/fi7~-70l 
5th District 
Mrs. Don (Jan) Payer, Box 592, Ames, Iowa 50010. 515/232-18R8 
6th District 
Mrs. Floyd (Erna) Pollard, 1612 - 11th Avenue N., Fort Dodqe, Iowa 50501. 515/576-0Ro 

Professional 
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PROFESSIONAL ORGANIZATIONS 
I. ACCOUNTANTS, AMERICAN SOCIETY OF WOMEN 
Mrs. Dee Townsend, President, 517 Ninth Street, West Des Moines, Iowa 50265. 
515/255-8540 (0), 515/277-9723 (H) 
Mrs. Ruth Rosburg, Secretary, R.R. #2, Altoona, Iowa 50009. 515/967-2515 
II. ADVERTISING FEDERATION OF DES MOINES, INC. 
David Johnson, President, Nae~ele Outdoor Advertisinq, 1900 Delaware, Des Moines, 
Iowa 50317. 515/265-1677 
Karen Rankin, Secretary, Northwestern Bell Telephone, 620- 9th, Des Moines, Iowa 
50309. 
III. BANKING WOMEN, NATIONAL ASSOCIATION OF, INC. 
South Central Iowa, Hester Whitlatch, Chairman, Assistant Controller, Mahaska 
State Bank, ~Box 500, Oskaloosa, Iowa 52577. 
Southeast Iowa, Betty S. Lepic, Chairman, Assistant Trust Officer, First National 
Bank, 204 East Washington Street, Iowa City, Iowa 52240. 
Southwest Iowa, Arlyne Gaylord, Chairman, Cashier, First State Bank, Tabor, Iowa 
51653. 
Northeastern Iowa, Mary Ann Trevathan, Cashier, Maquoketa State Bank, P.O. Box 
1341, Maquoketa, Iowa 52060. 
Northcentral Iowa, Pauline E. Koch, Chairman, Assistant Vice President, The First 
National Bank of Waverly, Waverly, Iowa 50677. 
Northwest Iowa, Eda Kroon, Chairman, Cashier & Director, First National Bank, 24? 
N. Main Avenue, Sioux Center, Iowa 51250. 
Central Iowa, Jerry Joelson, Chairman, Assistant Vice President, Northwest Brr.ntor 
National Bank, P.O. Box 2098, Des Moines, Iowa 50310. 
IV. BUSINESS WOMEN'S ASSOCIATION, AMERICAN 
Local chapters in most cities in Iowa. Officers on pa~e PR-IV. 
V. BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN'S CLUBS, IOWA FEDERATION OF 
Ruth Reynolds, President, 450n Sheridan, Davenport, Iowa 52806. 319/391-1710 
Elvira McCauley, Secretary, 1224 Main, Apt. 9, Davenport, Iowa 52803. 319/324-fi9f 
Additional officers on page PR-V. 
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VI. COMMUNICATIONS, WOMEN IN, INC. 
Des Moines Professional Chapter 
Jill Morris, President, 1227 Birch Lane, Des Moines, Iowa 50315. 515/280-1828 (H), 
515/284-9158 (O) 
Alda Post, Secretary, Redfield, Iowa 50233. 
Ames Professional Chapter 
Barbara Abbott, President 
Nancy Fushan, Secretary 
V ll. CONSTRUCTION, NI\TIONI\L ASSOCIATION OF WOMEN IN 
Greater Des Mo~2 Chapter 1/80 
Bonnie Ford, President, 1312 Locust Street, Des Moines, Iowa 50309, 515/?.43-7138 (0 
Marge DuBois, Secretary, P.O. Box 1874, Des Moines, Iowa 50314. 
Cedar Rapids Chapter #160 
Mary Scriven, President, 610- lOth Street S.E., Cedar Rapids, Iowa 52401. 
Linda Stambaugh, Secretary, O.F. Paulson Construction, 1862 East Avenue, N.E., 
Cedar Rapids, Iowa 52402. 
Greater Waterloo Chapter #179 
Opal Landau, President, 922 Central, Evansdale, Iowa 50707. 
LeMarr Card, Secretary, Lenxner Roofing, P .0. Box 2479, Waterloo, Iowa 50705. 
VIII. CREDIT WOMEN INTERNATIONAL 
Mrs. Marjorie A. Lesline, President, Credit Manager, First Nebraska Credit Union, 
7447 Farnam Street, Omaha, NebraSka, 68114. 402/397-9917 (0), 402/333-1237 
Mrs. Bernadine Dairymple, Secretary & Treasurer, 2621 N. 3rd Street, Sears Roebuck" 
& Co., Clinton, Iowa 52732. 
Additional officers on page PR-VIII. 
IX. DIETETIC, IOWA ASSOCIATION 
Irma Johnson, President, Dietetics Department, Winn. Co. Memorial Hospital, Decorah, 
Iowa 52101. 319/382-2911 x213 (0), 319/382-3406 (H) 
Suzanne Patterson, Secretary, 431 S. Summit, Iowa City, Iowa 52240. 319/337-2326 (~ 
Additional officers on page PR-IX. 
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X. EDUCATiON ASSOCIATION, IOWA STATE (ISEA) 
Robert Gilchrist, President, 4025 Tonawanda. Drive, Des Moines, Iowa 50312 
515/279-9711 
Neil Curtis, Executive Secretary, 4025 Tonawanda Drive, Des Moines, Io~ta 50312 
Ron Mu il en berg, Treasurer, VJebster City, Iowa 
XI. HOME ECONOMICS ASSOCIATION, IOWA 
Carol Anderson, President, 1319 Barkley Court, Ames, Iowa 50010. 515/294-6616 (0} 
515/232-8673 (H) 
Sarah Wolfson, President-Elect, 114 Bowling Green Place, Iowa City, Iowa 52240. 
Letty Thrift, Secretary, R.R. 2, Box 2A, Onawa, Iowa 51040. 
Additional officers on page PR-XI. 
XII. HOME ECONOMISTS IN BUSINESS, IOWA 
Sally Torpey, Chairman, Better Homes & Gardens Ma9azine, 1716 Locust Street, Des 
Moines, Iowa 50309. 515/284-9395 
Betty Cossitt, Chairman-Elect, Iowa Power and Licht, R23 Walnut Street, Des Moine~ 
Iowa 50303. 515/281-2236 
Sue Hanley, Secretary, Barlowe Foods, 1332 Edgewood Road S.W., Cedar Rapids, Iowa 
52404. 319/366-7361 
Additional officers on page PR-XII. 
XIII, INSURANCE WOMEN OF 
Cedar Rapids, Ann Kelver, President, 1654 N.H. 24th Street, Cedar Rapids, Iowa 
52405. 
Cerro Gordo County, Jo Ellen Groves, President, 219 N. Federal, Iowa Co., Mason 
City, Iowa 50401. 
Davenport, Mary A. Fellman, President, 110 First National Building, Davenport, 
Iowa 52801. 
Des Moines, Phyllis Manning, President, 1818 High Street, Central Insurance, Des 
Moines, Iowa 50309 
Des Moines, Shirley Goslin, Secretary, 1963 Bell Avenue, Des Moines, Iowa 50315. 
Dubuque, Norma Denlinger, President, 215 Clarke Drive, Dubuque, Iowa 52001. 
Nortl1 Centra 1 Iowa Chapter, Sherril Stedman, President, Co 1 burn & Sons, Sac City, 
Iowa 50583. 
Sioux City, Nancy Bookhardt, President, 915 Pierce Street, GrandY Pratt Co., Sioux 
City, Iowa 51101. 
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XIV. LABOR, IOWA FEDERATION OF, AFL-CIO 
Women's Organization, Betty Talkington, 2000 Walker, Des Moines, Iowa 50317. 
515/262-9571 
XV. NURSES ASSOCIATION, IOWA 
Duane Lodge, Executive Director, 810 Walnut, Des Moines, Iowa 50309. 515/282-9169 
Annette Scheffel, President, University of Iowa, College of Nursing, Iowa City, 
Iowa 52240. 
Marcene Moran, Secretary, St. Joseph Mercy School of Nursing, 2101 Court Street, 
Sioux City, Iowa 51104. 
Officers of Federation of Nurse Specialty Groups on page PR-'XV. 
XVI. PRESS WOMEN, 10\~A 
Betty J. \~agner, President, 503 Lincoln Drive, Monticello, Iowa 52310. 
319/465-3555 (0) 
Pat Whitmer, Secretary, 1209 Twelfth Street, Eldora, Iowa 50627. 
Addition a 1 officers on page PR-l<VI. 
XVI I. PROFESSIONAL WOMEN'S LEAGUE (Des Moines only) 
Ruth Klatz, President, 1102 S.E. Diehl, Des Moines, Iowa 50315. 515/285-8047 
Mary Linquist, Secretary, 3826- 53rd Street, Des Moines, Iowa 50310. 
XVIII. RADIO AND TELEVISION, AMERICAN WOMEN IN, HAWKEYE CHAPTER 
Janice Marvin, President, 1822 Duff, Ames, Iowa 50010. 515/294-11113 ( 0) 
Maxine Bruinekool, President-elect, KOMI Radio, 2907 Merle Hay Road, Des Moines, 
Iowa 50312 
Ann Heathman, Secretary, KGRN, 909!.; ~~ain Street, Grinnell, Iowa 50112. 
XIX. SECRETARIES, THE NATIONAL ASSOCIATION, (INTERNATIONAL) IOWA DIVISION 
Velma Hess, President, CPS, 216 Courtlandt Street, Waterloo, Iowa 50703. 
Joyce Lundeen, Secretary, CPS, 424 Hagemann Avenue, Burl in(lton, Iowa 52601. 
Additional officers on page PR-XIX. 
,, 
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XX. SECRETARIES, IOWA ASSOCIATION OF EDUCATIONAL 
Mary Engen, President, 2815 l~alnut Street, Cedar Falls, Iowa 50613. 319/266-4883 
319/273-2110 (0) 
Carol Appleby, President-Elect, 1818 Grand Avenue, Davenport, Iowa 52800. 319/ 
323-0131 (H), 319/323-9951 x274 (0) 
Margaret Blair, Secretary, R.R. 2, Lorimor, Iowa 50149. 515/768-2466 (H), 
515/768-2345 (O) 
XXI. SECRETARIES, IOWA ASSOCIATION OF LEGAL 
Mona Behm, President, 2135 W. 5th Street, Davenport, Iowa 5280?.. 
Rose Pherigo, 1st Vice-President, Rock Creek Lake, Kelloqq, Iowa 5103S. 
2nd Vice-President 
Nancy Butler, Executive Secretary, #5 Charman Place, Fort Madison, Iowa 52627. 
Marcia K. Davis, Treasurer, 1100 Savinqs & Loan Building, Des Moines, Iowa 50309, 
Sandra Kay Kieast, P.L.S., National Director, 3430 East Shaulis Road, Waterloo, 
Iowa 50702. 
XXII. SOCIAL WORKERS, NATIONAL ASSOCIATION OF, IOWA CHAPTER 
Leila Carlson, Executive Secretary, 2014 - 39th Street, Des Moines, Iowa 50310. 
515/279-9157 (0) 
Charles Palmer, President, 3940 Oakshire Road, Des Moines, Iowa 50310. 
Ruth Warden, Secretary, 2027 North 50th Avenue, Omaha, Nebraska 6Rl84. 
XXIII. TRAFFIC SAFETY COUNCIL, IOWA WOMEN'S 
Maude Stackhouse, President, 233- 7th Street, N.W., Mason City, Iowa 50401. 
Marie Scallon, Vice-President, Ackley, Iowa 50601. 
Elna Stearns, Secretary, 204 N.W. Sharmin Drive, Ankeny, Iowa 50021. 
lone Van Baale, Treasurer, 1005 W. 6th Street, S., Newton, Iowa 50208. 
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XXIV. TRANSPORTATION, PROFESSIONAL WOMEN IN 
Des Moines Club 
Nancy Filling, President, 3109 Hillsdale, Des Moines, Iowa 50322. 
Ellen Gilbert, Secretary, Continental Grain, 939 Office Park Road, West Des Moines, 
Iowa 50265. 
Sioux City - Women's Transportation Club of 
Donna Cartensen, President, P.O. Box 3412, Sioux City, Iowa 51102. 
Marilyn Wilson, Secretary, P.O. Box 3412, Sioux City, Iowa 51102. 
XXV, UNIVERSITY WOMEN, AMERICAN ASSOCIATION OF; IOWA DIVISION 
Beverly Everett, President, Route 2, New Sharon, Iowa 50207, 515/637-2779 
Mary Ann Deuschle, Secretary, 500 Bel Aire Drive, Marshalltown, Iowa 50158. 
515/752-5226 
Additional officers o1n page PR-xxv. 
XXVI. WOMEN IN CHURCH, JUSTICE FOR 
Natalie Reese, President, 1951 Arlington, Des Moines, Iowa 50314. 
Fran Murray, Vice-President, 2706 Gaines Street, Davenport, Iowa 52804. 
JoAnn Trucans, Secretary, 2615 Shawnee, Des Moines, Iowa 50310. 
Ellie Guzzio, Treasurer, 344 Forest, Des Moines, Iowa 50314. 
XXVII. WOt~EN'S STUDIES ASSOCIATION, IOWA 
Iowa Women's Studies Association, Women's Studies Program, 305 English-
Philosophy Building, University of Iowa, Iowa City, Iowa 52242. 
PR-IV 
AMERICAN BUSINESS WOMEN'S ASSOCIATION 
(ABWA) 
The objective of the American Business Women's Association shall be to 
promote the professional, educational, cultural, and social advancement of 
business women, 
ABWA is open to gainfully employed women by member invitation, 
ABWA 
National Headquarters 
9100 Ward Parkway 
Kansas City, Missouri 64114 
(816) 361-6621 
Local Iowa Chapters: 
Cyclone Charter, Ames 
Silver Satellite, Ames 
Ankeny Charter, Ankeny 
River View Charter, Bettendorf 
Boone County Charter, Boone 
Boone Kate Shelley, Boone 
Burlington Charter, Burlington 
Cedar Rapids Charter, Cedar Rapids 
Criabwa, Cedar Rapids 
Eastern Goldfinch, Cedar Rapids 
Five Star, Cedar Rapids 
Seven-In-One, Cedar Rapids 
Triangle '64, Cedar Rapids 
Clinton Progress Charter, Clinton 
Council Bluffs Charter, Council Bluffs 
Gold Star, Council Bluffs 
Bend of the River Charter, Davenport 
Chief Blackhawk, Davenport 
f llowa of Davenport, Davenport 
Three llridgea, llaV<.'nport 
Ambassador, Des Moines 
Challenge, Des Moines 
De Mo, Des Moines 
Des Moines Charter, Des Moines 
En Theos, Des Moines 
Fidelia, Des Moines 
Siete, Des Moines 
Torch, Des Moines 
Chateau, Dubuque 
Dubuque Charter, Dubuque 
Gothic Charter, Fairfield 
Fort Dodge Charter, Fort Dodge 
Indianola Charter, Indianola 
Golden Hawks, Iowa City 
Grant Wood, Iowa City 
Old Capitol, Iowa City 
Marabwa Charter, Marion 
Marshalltown Charter, Marshalltown 
Nevada Bicentennial, Nevada 
Jasper Charter, Newton 
Goldfinch, Ottumwa 
Ollepaw, Ottumwa 
Ottumwa Heritage, Ottumwa 
l!awkeye, Sioux City 
.lowunu, Hiuux City 
Princess Sacnjawen, HJuux City 
Sioux City Charter, Sioux City 
War Eagle, Sioux City 
Cedar, Waterloo 
Wild Rose, Waterloo 
For association and chapter information, contact either ABWA National Head-
quarters or the Chamber of Commerce in the appropriate city, 
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Iowa Federation of 8usiness and Professional Women's Clubs 
State Officers 
--
Miss Phyllis Robuck, President-Elect, Box 141, Knoxville, Iowa 50138. 515/84?.-2291 
Mrs. LaVon Runkle, First Vice President, P.O. Box 93, Humboldt, Iowa 50548. 515/ 
332-1699 
Mrs. Patricia Achenbach, Second Vice President, Box 9496, Spirit Lake, Iowa 51360. 
712/336-2620 
Mrs. Betty J. Holder, Recording Secretary, P.O. Box 42, Eldora, Iowa 5116?.7. 515/ 
858-5221 
Mrs. Ella Fredricksen, Treasurer, 903 Peral Street, Cedar Falls, Iowa 50613. 319/ 
266-8351 
Miss Alline Staveley, Parliamentarian, 104 Rob Roy Lane, Charles City, Iowa 50616. 
515/228-1606 
1976-1977 State Committee Chairmen 
District Directors 
Miss Phyllis Robuck, Box 141, Knoxville, Iowa 50138. 515/842-2291 
Program 
Mrs. LaVon Runkltl, P.O. Box 93, Humboldt, Iowa 50548. 515/332-1699 
Mrs. Karen Alexander, Box 515, Iowa Falls, Iowa 50126. 515/648-4117 
Mrs. Aileen Hill, 807 Beautiful Street, Tama, Iowa 52339. 515/484-2670 
Membership 
Mrs. Patricia Achenbach, Box 9496, Spirit Lake, Iowa 51360. 712/336-2620 
Finance and Budget 
Mrs. Florence Starr, Box 365, Arnolds Park, Iowa 51331. 712/332-2604 
Legislation 
Mrs. Mary Kesler, 504 Lincoln Drive, Webster City, Iowa 50595. 515/832-1324 
Mrs. Annabelle Garwood, Route 2, Toledo, Iowa 52342. 515/484-3796 
Mrs. Betty Viner, Leon, Iowa 50144. 515/446-4555 
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Iowa Business Woman Editor 
Mrs. Doris Reed, 210 West Sheridan, Shenandoah, Iowa 51601. 712/246-3729 
Iowa Business Woman Business Manaqer 
Miss Judy Nelson, R.F.D. 2, Box 182, Shenandoah, Iowa 51601. 712/246-4577 
Public Relations 
Mrs. Dorothy Byers, 645 N. Court Street, Ottumwa, Iowa 52501. 515/684-8893 
Historian 
Miss Lillian B. Thada, 906 Fairview Place, Fairfield, Iowa 52556. 515/472-4149 
Foundation 
Mrs. Flora Belle Marsh, R.F.D. 4, Box 155, Council Bluffs, Iowa 51501. 712/323-8250 
Federation Study Manual 
Miss Donna Ling, R.F.D. 1, Pacific Junction, Iowa 51561. 712/622-3383 
Young Careerist 
Miss Karen Reinhart, 1250 - 73rd Street, Apt 32, Des Moines, Iowa 50311. 515/279-1n91 
State Nominating Chairman 
Mrs. Helen V. Harris, 500 Webster Street, Webster City, Iowa 50595, 515/832-1875 
Bicentennial Chairman 
Miss Hnlen Adams, 111 S. 9th Street, Missouri Valley, Iowa 51555. 712/64?.-3322 
District Directors and Secretary-Treasurers 
District 1 
Mrs. Marguerite Thomas, R.R. 5, Mt. Pleasant, Iowa 52641. 319/385-3603 
Miss Marlene Glanzman, 503 West Washington, Mt. Pleasant, Iowa 52641. 319/385-3261 
District 2 
Mrs. Margaret Heerd, 930 Eisenhower, Muscatine, Iowa 52761. 319/263-4507 
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Mrs. Ramona Richter, 719~ Climer, Muscatine, Iowa 52761. 319/263-0424 
District 3 
Mrs. Carol Ann Wellner, 408 Sycamore, LaPorte CitY, Iowa 50651. 319/342-2265 
Ms. Sheryl A. Petersen, 403~ Sycamore, LaPorte City, Iowa 50651. 319/342-2334 
District 4 
Miss Ruth Frerichs, 1150 Edq. Avenue, Apt. 4, Eldora, Iowa 50627. 515/858-3956 
Mrs. Betty Whitney, 1150 Edq. Avenue, Eldora, Iowa 50627. 515/858-2008 
District 5 
Mrs. Ava Marie Demry, 308 N. 4th Street, Marshalltown, Iowa 50158. 515/752-3130 
Miss Mary Lou Thompson, Starlite Court, Lot 21, Marshalltown, Iowa 50158. 515/ 
752-7726 
District 6 
Mrs. Peggy A. Vial, 1322- 40th, Des Moines, Iowa 50311. 515/274-0583 
Mrs. Carol R. Smith, 4508- 70th Street, Des Moines, Iowa 50322. 515/278-2269 
District 7 
Mrs. Doris McKinnon, 123 West Tarkio, Clarinda, Iowa 51632. 712/542-2555 
Mrs. Joyce L. Williams, 617 Manor Drive, Clarinda, Iowa 51632. 712/542-3209 
District 8 
Mrs. Orlyn Danbom, Route 1, Milford, Iowa 51351. 712/332-2126 
Mrs. LaVonne Siemers, Route 1, Box 187, Milford, Iowa 51351. 712/332-5089 
Club Presidents 
Mrs. Truis Turner, 1317- 3rd Avenue E., Albia, Iowa 52531. 
Dorothy E. Muckey, 312 West Nebraska, Algona, Iowa 50511. 
Miss Janice L. Wilson, 530 River Oak Drive, Ames, Iowa 50010. 
Mrs. Evelyn McClurg, 403 E. Sycamore Street, Anamosa, Iowa 52205. 
Mrs. Jane Schwartz, R.R. 1, Atlantic, Iowa 50022. 
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Mrs. Pauline McCune, 1508 Illinois Street, Bedford, Iowa 50833. 
Mrs. Joan Phillis, 105 S. Washington, Bloomfield, Iowa 52537. 
Miss Cheryl Kane, 311~ Boone Street, Boone, Iowa 50036. 
Miss Nettie Belle Butler, 611 North Garfield, Burlington, Iowa 52601. 
Miss Karla Bender, 306 N. Division, Cedar Falls, Iowa 50613. 
Mrs. Darlene Hocken, 4512 E. Avenue N.W., Cedar Rapids, Iowa 52405. 
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Mrs. Esther Hurley, 503 North East Street, Moulton, Iowa 52572. (for Centerville) 
Mrs. Wilma Abel, 648 Osage, Chariton, Iowa 50049. 
Mrs. Judy A. Christensen, 901 - 9th Avenue, Charles City, Iowa 50616. 
Mrs. Joan I. Ballantyne, Box 734, Cherokee, Iowa 51012. 
Mrs. Bertha Lee, 325 E. Lo~an Street, Clarinda, Iowa 51632. 
Mrs. Leona Allen, 3415 N. 3rd, Clinton, Iowa 52732. 
Mrs. Gladys s. Willits, R.F.D. #3, Box 57, Corninq, Iowa 50841. 
Miss Cleona Lewis, 105 s. Greeley, Corydon, Iowa 50060. 
Mrs. Ann Moore, 103 North Avenue, Towers Apt. 518, Council Bluffs, Iowa 51501. 
Mrs. Frances A. Potts, 905 s. Cherry Street, Creston, Iowa 52801. 
Mrs. Irma Anderson, Mississippi Hotel, Davenport, Iowa 52801. 
Mrs. Marcella K. Osmundsen, 310 Pleasant Hill Drive, Decorah, Iowa 52101. 
Mrs. Carol R. Smith, 4508 - 70th Street, Des Moines, Iowa 50322. 
May Sue Headington, 1470 Tower Drive #2, Dubuque, Iowa 52001. 
Ruth Stafford, 1004 N. Montgomery, Eagln Grove, Iowa 50533. 
Mrs. Genevieve Veld, 1104- 11th Avenue, Eldora, Iowa 50627. 
Mrs. Helen Saeugling, Viking Apt. #1, 30R Davis Street, Elkader, Iowa 52159. 
Mrs. Kathleen M. Clough, 1009 S. 3rd, Fairfield, Iowa 52556. 
Mrs. Vivian R. Carpenter, 1638- ~Avenue N., Fort Dodge, Iowa 50501. 
Mrs. Zella Nichols, 612 - 11th Street, Fort Madison, Iowa 52627. 
Mrs. Margaret Altekruse, R.R. 3, Glenwood, Iowa 51534. 
Miss Helen V. Teter, 1413 West Street, Grinnell, Iowa 50112. 
Mrs. Inez Harms, 403 H Avenue, Grundy Center, Iowa 50638. 
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Lorraine M. Bobst, R.R., Latimer, Hampton, Iowa 50638. 
Mrs. Alice L. Emery, 1303 - 11th Avenue North, Humboldt, Iowa 50548. 
Mrs. Shirley M. Erdman, 315 Ninth Street, N.E., Independence, Iowa 50644. 
Mrs. Ethel Smith, R.R. 2, Indianola, Iowa 50125. 
Mrs. Lois Friday, 509 S. Lucas, Iowa City, Iowa 52240. 
Miss Sue Bess man, 112 Thompson, Iowa Fa 11 s, Iowa 50126. 
Mrs. Robert Buhrow, R.R. 2, Milford, Iowa Great Lakes, Iowa 51351. 
Reva D. Powell, 700 S. Maple, ,Jefferson, Iowa 50129. 
Mrs. Viola Burkholder, 226 N. 14th Street, Keokuk, Iowa 52n32. 
Mrs. Grace Walker, Keosauqua, Iowa 52565. 
Miss Phyllis Robuck, P.O. Box 141, Knoxville, Iowa 5013R. 
Mrs. Carole Anne Wellner, 408 Sycamore, LaPorte City, Iowa 50651. 
Mrs. Frances Heuertz, 425- 1st Street, N.W., LeMars, Iowa 51031. 
Mrs. Goldie E. Martin, R.R. #1, Davis City, Iowa 50065. (for Leon) 
Mrs. Virginia A. Conner, R.R. 2, Malvern, Iowa 51551. 
Miss Betty Reed, 235 Bailey Drive, Manchester, Iowa 52057. 
Miss Karen Miller, 311~ S. 4th, Maquoketa, Iowa 52060, 
Miss May Lou Thompson, Starlite Mobile Park #21, Marshalltown, Iowa 5015R. 
Rosella M. Sutoliffe, R.R. #3, Box 168, Mason City, Iowa 50401 
Mrs. Mildred Obrecht, 222 W. Surerior, Missouri. Valley, Iowa 51555. 
Mrs. Helen B. Rahe, 812 Southhaven Drive, Monticello, Iowa 52310. 
Mrs. Thelma Rowe, 400 N. Filmore, Mount Ayr, Iowa 50854. 
Mrs. Pauline Damewood, 300 E. McKinley, Mt. Pleasant, Iowa 52641. 
Miss Catherine A. Johnson, 1220 Park Avenue, Muscatine, Iowa 52761. 
Maxine Olsen, Newell, Iowa 50568, 
Miss Mildred L. Stevenson, 305~ West Main, New Hampton, Iowa 50659. 
Mrs. Maude Bennett, 503 East 24th Street South, Newton, Iowa 50208. 
Mrs. Karen Farmer, 10 - 5th S.E., Oelwein, Iowa 50662, 
Mrs. Lorraine J. Gehlsen, Box 645, Ogden, Iowa 50212. 
(BPW Continued) 
Ariel E. Wonder, 1220 - 8th Street, Onawa, Iowa 51040. 
Miss Dorothy Menefee, 215 S. Fillmore, Osceola, Iowa 50213. 
Mrs. Marguerite Webster, 710 North A. Street, Oskaloosa, Iowa 52577. 
Mrs. Evelyn Kinsinger, R.F.D., Fremont, Ottumwa, Iowa 52561. 
Mrs .. Marilyn J. Dean, 200 East 13th Street, Pella, Iowa 50219. 
Mrs. Dorothy Summerson, 1308- 2nd Street, Box 187, Perry, Iowa 50220. 
Mrs. Darlene E. Meyer, 233 W. Williams, Postville, Iov1a 52162. 
Mrs. Janice Mauk, 1611 B. Highland Avenue, Red Oak, Iowa 51566. 
Mrs. Doris M. Calkins, 1008 s. Tama, Rock Rapids, Iowa 51246. 
Mrs. A. Louise Wheatley, Box 191, Rockwell City, Iowa 50579. 
Mrs. Mildred Blumeyer, 316 - 6th Street, Sheldon, Iowa 51201. 
PR-V 
Mrs. Norma Clark, 309 Pine Street, Allison, Iowa 50602. (for Shell Rock) 
Mrs. Audra L. Harger, 409 West Thomas, Shenandoah, Iowa 51601. 
Delores Truckenmiller, 810 - 4th Avenue, Sibley, Iowa 51249. 
Mrs. Ann M. Ericson, Canterbury Village C-1, South Sioux City, Nebraska 68776. (for 
Sioux City) 
Mrs. Nelma Martin, 718 Fourth Avenue S.E., Spencer, Iowa 51301. 
Mrs. Judy Chadek, P.O. Box OJ, Motel Shamrock, Spirit Lake, Iowa 51360 
Mrs. Beverly I. Harjes, 305 West 3rd, Storm Lake, Iowa 50588. 
Mrs. Dona Mae Bistline, 137'2 w. 3rd Street, Tama, Iowa 52339. 
Mrs. Carolyn Wilson, 1120 Plum, Tipton, Iowa 52772 
Miss Rhoda Giger, 807 South Main, Toledo, Iowa 52342 
Mrs. Marguerite A. Marek, .Route 3, Was hi nqton, Iowa 52353. 
Miss Margaret E. Willey, 209 W. 5th, Apt. 616, Waterloo, Iowa 50701. 
Ms. Mary Carolyine Colletti, 1306 Des Moines Street, Webster City, Iowa 50595. 
Mrs. Mona Ladwig, 316 E. Plum, West Union, Iowa 52175. 
PR-VIII 
Credit Women International 
Iowa State Credit Women International Officers 
Ellen Hardesty, First Vice President, Iowa Adjustment and Credit Bureau, P.O. Box 4291, 
Cedar Rapids, Iowa 52402. 
Mrs. Karla Moon, Jr. Past President, 1236 Dorothy, Waterloo, Iowa 50701. Office: 
General Finance Co. Waterloo, Iowa 50701. 
Local Club Officers 
Cedar Rapids 
Vivian Curttright, President, 230 Cambridge Drive, N.E., Cedar Rapids, Iowa 52402. 
Mildred Ellingson, Vice President, 4321 Twin Pine Drive, N.E., Cedar Rapids, Iowa 52402. 
Suzanne Pasiczynk, Secretary, 1324 M. Avenue, N.E., Cedar Rapids, Iowa 52402. 
Harriet Johnson, Treasurer, 1421- 1st Avenue, S.W., Cedar Rapids, Iowa 52402. 
Clinton 
Rosann Raymond, President, P.O. Box 271, Clinton, Iowa 52732. 
Marj Bramow, Vice President, 716 South 2nd Street, Clinton, Iowa 5273~. 
Kathy Clark, Secretary, P.O. Box 282, Clinton, Iowa 52732, 
Kathy Klahn, Treasurer, 706 Middle Road, Camanche, Iowa 52730. 
Council Bluffs 
Irene Pierce, President, c/o Iowa Clothes Shop, 536 West Broadway, Council Bluffs, Iowa 
51501. 
Millie Zeleny, Vice President, 3401 T, Omaha, Nebraska 68107, 
Corky Dorow, Secretary, 312 Elder, Council Bluffs, Iowa 51501. 
Flo Hallgren, Treasurer, 509 Spencer, Council Bluffs, Iowa. 51501. 
Davenport 
Margaret Morehead, President, 330 W. 4th Street, Davenport, Iowa 52801. 
Lucille M. Hacke, Vice President, 1325 W. 14th Street, Davenport, Iowa 52804. 
Ena Hawley, Secretary & Treasurer, 2611 Farnam Street, Davenport, Iowa 52803. 
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Des Moines 
- ;..;;;..;.;.;.;;;;;;. 
Ruth Burton, President, 4209 - 43rd Street, Des Moines, Iowa 50310. 
Alice M. Short, Vice President, 3721 E. Euclid, Des Moines, Iowa 50317. 
Margaret Ireland, Secretary, 2406 Adams, Des Moines, Iowa 50310. 
Frieda Shearer, Treasurer, 1447 - 56th, Des Moines, Iowa 50311. 
Fort Dodge 
Rosemary Black, President, c/o North Central Telephone Co,, Box 235, Badger, Iowa 5051 
Ruth Ott, Vice President, c/o Kelly Insurance Agency, P.O. Box K, Fort Dodge, Iowa 505 
Carol Reed, Secretary, c/o First National Bank, 18 No. 9th Street, Fort Dod~e, Iowa 50 
Sharon Fortune, Treasurer, c/o Frontier Home Center, Box 1378, Fort Dodge, Iowa 50501. 
Mason City 
Marion Kittleson, President, 721 N. Carolina Avenue, Mason City, IOwa 50401. 
Ruth Tourtellot, Vice President, Rockwell, Iowa 50469. 
Colleen Findling, Secretary, Box 453, Mason City, Iowa 50401. 
Doris Davidson, Treasurer, 208 - 6th Avenue South, Clear Lake, Iowa 50428. 
Marshalltown 
Shirley Hall, President, c/o McGre gor's Furniture, 111 w. Main, Marshalltown, Iowa 5f 
Marie Dost, Vice President, 604 South Center, Marshalltown, Iowa 50158. 
Gerry Weitzel, Secretary, Bachman's 66, 112 East Linn, Marshalltown, Iowa 50158. 
Gerry Weitzel, Treasurer, Bachman's 66, 112 East Linn, Marshalltown, Iowa 50158. 
Ottumwa 
Shirley Bagg, President, c/o Union Bank & Trust Co. , 123 E. 3rd Street, Ottumwa, Iowa 
52501. 
Leian Jones, Vice President, Route #4, Ottumwa, Iowa 52501. 
Jessie Wagner, Secretary, 414 Lillian Street, Ottumwa, Iowa 52501. 
Leth McMillin, Treasurer, 320 East Pennsylvania, Ottumwa, Iowa 52501. 
(Credit Women Continued) PR-VII I 
Sioux~ 
Mary Sollazzo, President, c/o Home Federal Savings & Loan Ass'n, 701 Pierce, Sioux 
City, Iowa 51101. 
Sandy Goebel, Vice President, c/o Toy National Bank, 4th & Nebraska Streets, Sioux 
City, Iowa 51101. 
Carmen Cobb, Secretary, c/o Capital Financial Services, 500 Nebraska Street, Sioux 
City, Iowa 51101. 
Joanne Smith, Treasurer, Associates Financial Services, 200 Commerce Building, Sioux 
City, Iowa 51101. 
Waterloo 
Georgia Horak, President, 823 Kingsley, Waterloo, Iowa 50701. 
Mary Meyer, Vice President, 314 Locust Street, Waterloo, Iowa 50701. 
Doris Abbott, Secretary, 3524 Pheasant Lane, Waterloo, Iowa 50701. 
Maxine Ehlers, Treasurer, 1924 Westchester Road, Waterloo, Iowa 50701. 
PR-IX 
Iowa Dietetic Association 
Officers 
Mrs. Martha Spillman, President Elect, 501 N. Wlanut, Lamoni, Iowa 50140. 515/784-39S 
Ms. Mary Lou Schuttler, Treasurer, 8424 Franklin #8, Des Moines, Iowa 50322. 515/ 
283-2173 (0) 
Mrs. Mary Speer, Delegate, 1428 Curtiss, Ames, Iowa 50010. 515/232-5287 (H) 
Mrs. Elaine Hovet, Dele9ate, Dietary Department, University Hospital, Iowa City, Iowa 
52240. 319/356-2692 (0), 319/338-4034 (H) 
Section Chairpersons 
Mrs. Louise Dennler, Chairman Community Nutrition, 39 Prospect Street, LeMars, Iowa 
51031. 515/281-5781 (0), 712/546-5409 (weekends), 515/243-8878 (D.M.) 
Mrs. Barbara Martin, Community Nutrition, 1716 Bell Avenue, Des Moines, Iowa 50315. 
Mrs. Emily Krengel, Community Nutrition, 3020 Reqency Court, Apt. 66, Ames, Iowa 5001( 
Mrs. Vivian Murray, Diabetic Camp, Route 3, Ames, Iowa 50010. 515/294-2380 (0), 
515/292-1785 (H) 
Mrs. Barbara Bogard, Chairman Diet Therapy, 1450 N. Virginia Avenue, Mason City, Iowa 
50401. 515/423-9544 (0), 515/424-4870 (H) 
Mrs. Mary Ann Reiter, Diet Therapy, 3 Regal Lane, Iowa City, Iowa 52240. 
Mrs. Joan Maertens, Diet Therapy, 948 - 16th Street, N.E., Mason City, Iowa 50401. 
515/423-8690 (H) 
Mrs. Joan Bickel, Diet Therapy, 1120 Kirkwood Court, Iowa City, Iowa 52240. 
Dr. Nancy Brown, Chairman Education, I M Department, Iowa State University, Ames, Iowa 
50010. 515/292-3388 (H) 
Mrs. Katherine Munsen, Education, B-12 Curtiss Hall, 
50010. 515/294-6613 (0), 515/733-4629 (H) 
I ow a State University, Ames, Iowa 
Miss Ruth Robson, Education, 2012 Burnett, Ames, Iowa 50010. 515/294-1730 (O), 515/ 
232-8732 (H) 
Mrs. Margaret Tait, Education, 216 N. Russell, Ames, Iowa 50010. 515/232-6910 (H) 
Dr. Joan Spaide, Education, 106 Orchard Drive, Cedar Falls, Iowa 50613. 
Mrs. Patricia Ruaf Chairman Food Administration, 403 Jewel Drive, Ames, Iowa 50010. 
515/239-2173 (OJ, 515/233-1302 (H) 
Dr. Geraldine Montag, Food Administration, 2157 Ashmore Drive, Ames, Iowa 50010. 
Mr. Arthur Glynn, Food Administration, 4030 E. 24th Street, Des Moines, Iowa 50317. 
515/283-2061 ext. 211 (0), 515/266-8002 (H) 
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Mrs. Barbara Braymen, Food Administration, 1408 Linden Drive, Ames, Iowa 50010. 
Committee Chairpersons 
Mrs. Elizabeth Dunnihoo, Allied Health Manpower, Bureau Medical Service,.Department 
of Social Services, Lucas Building, 4th Floor, Des Moines, Iowa 50319. 515/438-2600 
515/438-2385 (H) 
Mrs. Hattie Middleton, Chairman Awards, 211 Independence, Waterloo, Iowa 50703. 
319/291-3475 (0), 319/234-2113 (H) 
Mrs. Ruth Tidball, Awards, Box 111, Independence, Iowa 50644. 
Mrs. Mary Murphy, Awards, 1821 W. Third Street, Cedar Falls, Iowa 50613. 319/266-3584 
319/266-8876 
Mrs. Kathy Hoeger, Awards, 128 Terrace Drive, Independence, Iowa 50644. 
Ms. Mary Lou Schuttler, Awards, 8424 Franklin #8, Des Moines, Iowa 50322. 515/283-7231 
Mrs. Susan Krug-Wispe, Bulletin, Dietary Department, University Hospital, Iowa City, 
Iowa 52240. 
Mrs. Arlen Poock, Career Guidance, 1806 Green Acres, Muscatine, Iowa 52761. 
Mrs. Ann Franklin, Career Guidance, 2505 Forest Parkway, Muscatine, Iowa 52761. 
Ms. Debra L. Willis, Career Guidance, 806 W. Third Street, Muscatine, Iowa 52761. 
Mrs. Geraldine Stoner, Cordinator HIEFSS, Box 165, Milford, Iowa 51351. 712/33R-2397 (H 
Mrs. Sharon Petersma, Coordinator HIEFSS, 514 E. 16th Street, N., Newton, Iowa 50208. 
Mrs. Anna Katherine Jernigan, Education Funds, 524 Fourth Street, Des Moines, Iowa 
50309. 515/281-5781 (0), 515/244-5396 (H) 
Ms. Mary Lou Schuttler, Finance Committee, 8424 Franklin #8, Des Moines, Iowa 50322. 
515/283-7231 (0) 
Mrs. Irma Johnson, Finance Committee, Dietetics Department, Winnishiek County Memorial 
Hospital, Decorah, Iowa 52101. 319/382-2911 ext. 213 (0), 319/382-3406 (H) ·· 
Mrs. Martha Spillman, Finance Committee, 501 N. Walnut, Lamoni, Iowa 50140. 515/784-399 
Mrs. Mary Speer, Health Facilities of Iowa, 1428 Curtiss, Ames, Iowa 50010. 515/232-528 
Mrs. Margaret Tait, Health Facilities of Iowa, 216 N. Russell, Ames, Iowa 50010. 
515/232-6910 (H) 
Dr. Margaret Osborn, Historian, 315 Ferson, Iowa City, Iowa 52240. 
Dedra Bormann, Intern Co-representative, Dietary Department, University Hospital, 
Iowa City, Iowa 52240. 
Andrea Welling, Intern Co-representative, Dietary Department, University Hospital, 
Iowa City, Iowa 52240. 
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Mrs. Henrietta Pearl, Junior Past President, 736 Hazelhurst Circle, Keokuk, Io~/a 52632 
319/524~2710 ext. 444 (0), 319/524-5420 (H) 
Mrs. Eleanor Kapfer, Labor Relations, 4514 Urbandale, Des Moines, Iowa 50310. 515/ 
283-6430 (0), 515/279-4303 (H) 
Mrs. Angela Smith, Labor Relations, R.R. 1, Charles City, Iowa 50616. 
Mrs. Etha Hutchcraft, Chairman Legislative, 2222 Storm, Ames, Iowa 50010. 515/232-208. 
515/232-5416 (H) 
Mr. Stewart Burger, Legislative, 111 Lynn Avenue, Apt. 802, Ames, Iowa 50010. 
Mrs. Patricia Kirkpatrick, Legislative, 4224 - 69th Street, Des Moines, Iowa 50322. 
Mrs. Vivian Murray, Chairman Nominating Committee, Route 3, Ames, Iowa 50010. 515/ 
294-2380 (0), 515/292-1785 (H) 
Mrs. Eleanor Kapfer, Nominating Committee, 4514 Urbandale, Des Moines, Iowa 50310. 51' 
283-6430 (0), 515/279-4303 (H) 
Mrs. Anna K. Jernigan, Nominating Committee, 524 Fourth Street, Des Moines, Iowa 50~09 
515/281-5781 (0), 515/244-5396 (H) 
Mrs. Elizabeth Dunnihoo, Parliamentarian, Bureau Medical Service, Department of Social 
Services, Lucas Building, 4th Floor, Des Moines, Iowa 50319. 515/438-2600 (0), 
515/438-2385 (H) 
Mrs. Henrietta Pearl, PSRO, 736 Hazelhurst Circle, Keokuk, Iowa 52632. 319/524-2710 
ext. 444 (0), 319/524-5420 (H) 
Mrs. Pauline Mairs, PSRO, 202 Rainbow Drive, Marshalltown, Iowa 50158. 
Mrs. Anne Hintz, Chairman Public Relations, 6531 Del Matro, Des Moines, Iowa 50311. 
Mrs. June Claiborn, Public Relations, 617 Northwestern, Ames, Iowa 50010. 
Mrs. Barbara Kiefer, Public Relations, R.R. 1, Dallas Center, Iowa 50063. 
Mrs. Joanne Schreiber, Chairman National Nutrition Week, 3213 Saundra Circle, West 
Des Moines, Iowa 50265. 
Mrs. Kathy Buffington, Youth Power, Northwest Hospital, 48th & Franklin, Des Moines, 
Iowa 50310. 515/277-6111 (O), 515/274-0901 (H) 
Mrs. Betty Barton, Chairman Registration, 512 Lynn, Ames, Iowa 50010. 515/232-1824 (H 
Miss Ruth Harris, Registration, 821 Hodge, Ames, Iowa 50010. 515/232-7423 (H) 
Mrs. Susan Green, Specialty Groups Consultant Dietitians, 411 Tonawanda Drive, Des Moit 
Iowa 50312. 
Ms. Janice A. Fisher, Specialty Groups Renal Dietitians, VA Hospital, Iowa City, Iowa 
52240. 
Mrs. Delores Johnson Sandquist, Youth Representative, R.R. 1, Box 194, Orient, Iowa 
50858. 
PR-XI 
Iowa Home Economics Association 
Executive Board 
----
Carol Anderson, President, 1319 Barkley Court, Ames, Iowa 50010. 515/232-8673 (H), 
515/294-6616 (B) 
Sara Wolfson, President-elect, 114 Bowlino Green Place, ll'!Wa City, Iowa 52240. 
319/338-8813 (H), 319/353-3176 (B) 
Jan Winslow, Vice President, 425 East Anthony, Corydon, Iowa 50060. 515/872-2297 (H), 
515/856-2143 :s) ' 
Lettie Thrift, Secretary, Rural Route 2, Box 2A, Onawa, Iowa 51040, 71?./423-:'657 (H).., 
712/423-2175 (B) 
Sandy Teggatz, Treasurer, 2435 21st Avenue, Marion, Iowa 52302. 319/377-4433 (H) 
Pat Jester, Past President, 3933 Dakota Drive, West Des Moines, Iowa 50265. 
515/225-1491 (H) 
Staff Members 
Marje Warner, Executive Director, 816 North 23rd Street, Fort Dodge, Iowa 50501. 
515/573-2880 (H) 
Melva Berkland, Newsletter Editor, 3927 Toronto, Ames, Iowa 50010. 515/292-4229 (fl), 
515/294-7246 (B) 
Subject Matter Section Chairpersons 
Latha Bonnewell, Art, 2611 New Haven, Dubunue, Iowa 52001. 319/5R2-lll.1 (H) 
Mary Buchele, Communications, 239 Parkridge Circle, Ames, Iowa 50010. 515/292-2933 (H) 
Barbara Pershing, Family Economics-Home Management, 2210 Iowa Street, Cedar Falls, 
Iowa 50613. 319/266-8505 (H), 319/273-6419 (B) 
Sharon Bieschke, Family Relations and Child Development, 3B39 Merle Hay Road 
Room 225, Des Moines, Iowa 50310. 515/225-9249 (H), 515/276-4597 (B) 
Sherleen Clausen, Food and Nutrition, 1225 Third Avenue S.E., Cedar Rapids, Iowa 
52403. 319/393-6784 (H), 319/362-1952 (B) 
Janice Morgan, Home Economics Teacher Education, 3509 Panther Lane, Cedar Falls, 
Iowa 50613. 319/277-3860 (H), 319/273-6149 (B) 
Joanne \Vikse11, Housing, Furnishings and Equipment, 1718 Picturesque, Cedar Falls, 
Iowa 50613. 319/266-2001 (H), 319/273-6231 (B) · 
Nancy Brown, Institution Administration, 11 MacKay Hall, Iowa State University, 
Ames, Iowa 50011. 515/232-3388 (H), 515/294-8474 (B) 
Betty Kelly, Textiles and Clothinq, 4235 F Avenue N.E., Cedar Rapids, Iowa 52402. 
319/393-8656 (H) 
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Professional Section Chairpersons 
Sam Clark, Colleges and Universities, Department of Child Development, Iowa State 
University, Ames, Iowa .50011, 515/29?.-7872 (H), 515/294-3040 (B) 
Mavis Kelley, Elementary, Secondary and Adult Education, Department of Public 
Instruction, Grimes State Office Building, Des Moines, Iowa 50319. 515/363-4212 (H 
515/281-5331 (B) 
Sharon Johnson, Extension Service, 117 N. 1st Street, \~interset, Iowa 50273. 
515/462-3460 (H), 515/462-1001 (B) 
Sally Torpey, Home Economists in Business, Better Homes and Gardens, 1716 Locust, 
Des Moines, Iowa 50336. 515/279-3969 (H), 515/284-9395 (B) 
Mae Henry, Home Economists in Homemakinq, 2325 Grande S.E., Cedar Rapids, Iowa 
52403. 319/363-5389 (H) 
Phyllis Conklin, Home Economists in Human Services, 126 Magnolia, Cedar Falls, 
Iowa 50613. 319/266-2761 (H), 319/273-6083 (B) 
Margaret Osborn, Research, S 446, Colle9e of Dentistry, University of Iowa, 
Iowa City, Iowa 52240. 319/338-2648 (H), 319/353-4381 (B) 
Linda Halterman, Student Member, Central College, Pella, Iowa 50219. 515/675-3748 (f 
515/628-4151 (Collepe #) (B) 
Mina Baker, Student Member Coordinator, Home Economics Department, Central Colleqe, 
Pella, Iowa 50219, 515/628-2035 (If), 515/628-4151 Ext. 240 (B) 
Standing Committee Chairpersons 
Jan Winslow, Long Ran~e Planninq, 425 East Anthony, Corydon, Iowa 50060. 
515/872-2297 (H), 515/856-2143 (B) 
Sandra Sime Sauer, Membership Promotion, 2332 Donald, Ames, Iowa 50010. 515/?.9?.-529! 
515/292-5295 (H), 515/294-7246 (B) 
Pat Jester, Nominations and Elections, 3933 Dakota Drive, West Des Moines, Iowa 
50265. 515/225-1491 (H) 
Carol Wedin, Program for Annual Meetin~. 39 LeBaron Hall, Iowa State University, 
Ames, Iowa 50010. 515/232-3927 (H), 515/294-5365 (B) 
Marilyn Leerar, Local Arranqements for Annual Meetin~, Rural Route 2, Britt, Iowa 
50423, 515/565-3528 (H) 
Phyllis Seymour, Local Arranqements for Annual Meetin~, 1727 N. Carolina Avenue, 
Mason City, Iowa 50401. 515/423-7405 (H) 
Jan Winslow, Program of Work, 425 East Anthony, Corydon, Iowa 50060, 
515/872-2297 (H), 515/294-2143 (B) 
Damaris Pease, Scholarships, 103 Child Development Building, Iowa State University, 
Ames, Iowa 50010. 515/232-1772 (H), 515/294-6378 (B) 
Charlotte Rode ruck, Scholarship Fund Secretary, 126 MacKay Hall , Iowa State Uni vers i i 
Ames, Iowa 50011. 515/292-2414 (H), 515/294-5983 (B) 
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Special Committee Chairpersons 
Elva Davies, Aging Coordinator, 150 Oak Ridge, Iowa City, Iowa 52240. 319/337p9113 (H) 
Julia Anderson, Ahea Foundation Representative, 122 MacKay Hall, Iowa State University, 
Ames, Iowa 50011. 515/292-1148 (H), 515/294-5981 (B) 
Ruth Ann Buck, Bylaws, Rural Route 2, State Center, Iowa 50247. 515/493p2672 (H), 
515/792p5797 (B) 
Bernice Bateson, Historian, 305 21st Street, Ames, Iowa 50010. 515/232-8156 
Elnora Huyck, Human Relations, 165 LeBaron Hall, Iowa State University, Ames, Iowa 
50011. 515/232-8040 (H), 515/294-1733 (B) 
Shirley Allen, International Relations, 22 West Main Street, Marshalltown, Iowa 50158. 
515/752-2188 (H), 515/752-4643 (B) 
Grace Keir, Metrication, 520 N. 8th, Estherville, Iowa 51334, 712/362-3168 (H) 
Patricia Ott, Professional Improvement Record, 1221 Pierce Street, Sioux City, 
Iowa 51105. 712/252-1244 (H), 712/279-6678 (B) 
Marilyn Story, Public Affairs, 205 Lorna Street, Waterloo, Iowa 50701, 319/291-6767 (H) 
319/273-2702 (B) 
Linda Benedict, Publicity and Public Relations, 102 Morrill Hall, Iowa State Universit.\ 
Ames, Iowa 50011. 515/232-8022 (H), 515/294-3178 (B) 
Jan Korslund, Resolutions, 125 MacKay Hall, Iowa State University, Ames, Iowa 50011. 
515/292-2723 (H), 515/294-5982 (B) 
District Chairpersons 
Sara Wolfson, Coordinator of District Orqanizations, 114 Bowlinq Green Place, Iowa 
City, Iowa 52240. 319/338-8813 (H), 319/353-3176 (B) 
Colleen Ankerstjerne, District A, Rural Route 1, Peterson, Iowa 51047. 
712/295-7562 (H) 
Marilyn Leerar, District B, Rural Route 2, Britt, Iowa 50423. 515/565-3528 (H) 
Elizabeth Tullock, District C, 245 Southgate Drive, Dubuque, Iowa 52001. 
319/582-1427 (H) 
Susan Merkley, District D, 601~ East Main, Cherokee, Iowa 51012. 712/225-3902 (H), 
712/225- 2107 (B) 
Marlene Armbrecht, District E, 600 North Center Street, Lake City, Iowa 51449. 
712/464-3708 (H) 
Dorothy Clausen, District F, 903 Columbia Drive, Cedar Falls, Iowa 50613. 
319/266-2465 (H) 
Annette Ensley, District G, 23 Constitution, Pleasant Hill, Iowa 50317. 
515/265-6330 (H) 
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Jane Herbold, District H, Rural Route 3, Red Oak, Iowa 51566. 712/623-9971 (H) 
Ester Mae Cox, District I, Box 193, Bedford, Iowa 50833. 712/523-3312. 
712/523-2137 
Pat Swartzlander, District J, Rural Route 3, Corydon, Iowa 50060. 515/872-2123 (H) 
Rebecca Holstrom, District K, 1397- 40th N.E., Cedar Rapids, Iowa 52402. 
319/393-9018 (H) 
Betty Lou Deede, District L, 1817 Jersey Ridge Road, Davenport, Iowa 52803. 
319/324-7993 (H), 319/359-7577 (B) 
PR-XIr 
Iowa Home Economists in Business 
Officers 
---
Sally Torpey, Chairman, Better Homes and Gardens Books, 1716 Locust Street, 
Des Moines, Iowa 50336. 515/284-9395 
Betty Cossitt, Chairman-elect, Iowa Power and Light, 823 Walnut Street, Des Moines, 
Iowa 50303. 515/281-2236 
Sue Hanley, Secretary, Barlow Foods, 1332 Edgewood Road, S.W., Cedar Rapids, Iowa 
52404. 319/366-7361 
Marilyn Cornelius, Treasurer, Meredith Corporation, 1716 Locust Street, Des Moines, 
Iowa 50336. 515/284-9567 
Maryellyn Reese, Nominating Committee Chairman, 
Jan Cooper, Nominating Committee Members, The Maytaq Company, Newton, Iowa 5020R. 
515/792-7000/8357 
Ann Norman, Nominating Committee Members, National Pork Council, 4715 Grand Avenue, 
Des Moines, Iowa 50312. 515/277-6419 
Flora Szatkowski, Membership Chairman, Better Homes and Gardens Books, 1716 Locust 
Street, Des Moines, Iowa 50336. 515/284-9478 
Lois Kiester, Public Relations Chairman, Iowa Egg Council, 7085 S.E. Bloomfield Road 
#77, Des Moines, Iowa 50320. 515/287-2713 
Jill Wicks, Newsletter Editor, Iowa Power and Light, 823 Walnut Street, Des Moines, 
Iowa 50309. 515/281-2571 
Pat Pollock, Local Arrangements Chairman, Better Homes and Gardens Magazine, 
1716 Locust Street, Des Moines, Iowa 50336. 515/284-9348 
Judith Bell, Regional Advisor, 
Pat Jester, IHEA Chairman, 3933 Dakota Drive, West Des Moines, Iowa 50265. 
515/225-1491 
Joan McCloskey, National HEIB Secretary, Better Homes and Gardens, 1716 Locust Street, 
Des Moines, Iowa 50336. 515/284-9445 
Carol Anderson, Home Economists Extension, 1319 Barkley Court, Ames, Iowa 50010. 
294-6616 (0) 
PR-XV 
Iowa Nurses Association 
Executive Committee 
Annette L. Scheffel, President, 2922 Sweet Briar Avenue, Iowa City, Iowa 52240. 
319/354-7187 (H), University of Iowa, College of Nursing, Iowa City, Iowa 52240. 
319/353-3020 (0) 
Marjorie Bottoms First Vice President, 604 8th Avenue, Coralville, Iowa 52241. 
319/354-2899 (H), University of Iowa, College of Nursing, Iowa City, Iowa 52240. 
319/353-4435 (0) 
Marvell Hall, Second Vice President, 705 5th Avenue S,\1., Altoona, Iowa 50009. 
515/967-4536 (H) 
Karla Lowe, Third Vice President, 1637 Carriage Hill Drive, Apt. 3, Waterloo, Iowa 
50701. 319/233-7875 (H), Waterloo Visiting N.A., Waterloo, Iowa 50701. 
319/235-6201 
Marcene Moran, Secretary, 2010 Jackson, Sioux City, Iowa 51104. 712/252-0200 (H), 
St. Joseph Merc.y School of Nursing, 2101 Court Street, Sioux City, Iowa 51104. 
712/252-4301 (0) 
Marilyn Hutton, Treasurer, 2604 Kellogg, Ames, Iowa 50010. 515/233-2383 (H), 
Des Moines Area Community College, 1125 Hancock Drive, Boone, Iowa 50036, 
515/432-7203 (0) 
Duane E. Lodge, Executive Director, 810 Walnut, Des Moines, Iowa 50309. 
515/225-1398 (H), 515/282-9169 (0) 
Robert D. Hall, Legal Counsel, 114 Fairmount Building, 2525 East Euclid, Des Moines, 
Iowa 50317. 515/266-2691 (0) 
District Presidents 
Frances Sadden, District 1, 2508 E. Solway, Sioux City, Iowa 51104. 712/255-5320 (H; 
712/279-5436 (O) 
Mary Kelley, District 2, 1914 Jackson, Burlington, Iowa 52601. 319/752-8382 (H), 
319/753-3011 (0) 
Lois Herrig, District 3, 3462 Dana Drive, Dubuque, Iowa 52001, 319/556-5268 (H), 
319/588-8400 (O) 
Mary Moser, District 4, R.R. 1, Hudson, Iowa 50643. 319/988-4542 (H), 319/291-3131 
Marilyn Heller, District 5, 3212 Arbor Drive, Iowa City, Iowa 52240, 319/351-5038 (f 
319/338-0581 (0) 
Marguerite Cavanagh, District 6, 2441 Arlington, Davenport, Iowa 52803, 
319/326-2215 (H), 319/362-6512 (O) 
Rose Marie Serra, District 7, 110 E. Olinda, Des Moines, Iowa 50315. 515/244-8375 (f 
515/283-4145 (0) 
Muriel Tiffany, District 8, 716 Miller, Fort Dodge, Iowa 50501. 515/576-7717 (H), 
515/573-3101 (0) 
(Iowa Nurses Association Continued) PR-XV 
Rosalie Ferrell, District 9, 10 Kurtwood, Council Bluffs, Iowa 51501. 712/322-6819 (H), 
712/322-0231 (0) 
Louise Dieterichs, District 10, 731 Pine Street, Osage, Iowa 50461. 515/732-4591 (H), 
515/732-3781 (0) 
Sally Hartman, District 11, 3224 Garner, Ames, Iowa 50010. 515/233-2279 (H), 
515/239-2011 (0) 
Jean Wagoner, District 12, R.R.1, Box 51, Clarinda, Iowa 51632. 515/512-2631 (H) 
Kathryn Stock, District 13, 916 West 19th, Carroll, Iowa 51401. 712/792-4554 (H), 
712/792-1424 (0) 
Judy Finger, District 14, R.R. 6, North Terrace, Decorah, Iowa 52101. 319/382-4767 (H), 
319/562-3263 (0) 
Doris Sundall, District 15, Ruthven, Iowa 51558. 712/837-5286 (H), 712/852-2434 (0) 
Kay Myers, District 15, 1909 77th, Des Moines, Iowa 50322. 515/276-8245 (H), 
515/282-9169 (0) 
Carla Marsh, District 15, 310 E. Second Street, Woodward, Iowa 50276. 515/438-2804 (H), 
515/282-9169 (0) 
Sandra Chacko, District 15 (IANS Advisor), 581 Hawkeye Court, Iowa City, Iowa 52242. 
Lester Dahms, District 15 (CPP), 1137 Pinhurst Circle, Norwalk, Iowa 50211. 
515/752-8337 (H), 515/282-7930 (O) 
Susan Marrow, District 15 (IANS President), Marshalltown Community Colle9e, 
Marshalltown, Iowa 50158. 
PR-XVI 
Iowa Press Women 
Betty J. Wagner, President, 503 Lincoln Drive, Monticello, Iowa 52310. 
Virginia Stiles, Vice President, 1249 4th Avenue, Eldora, Iowa 50627. 
Pat Whitmer, Secretary, 1209 12th Street, Eldora, Iowa 50627. 
Judy Krieger, Treasurer, Box 31, Kirkville, Iowa 52566. 
Marjorie Berkler Miller, Area Director, 824 W. 5th Street, Storm Lake, Iowa 50588. 
Pat Zinn, Area Director, 212-214 N. Wilson Avenue, Jefferson, Iowa 50129. 
Nancy Stevens, Area Director, 201 E. First Street, Monticeloo, Iowa 52310. 
Mary Ovrom, Area Director, Keosauqua, Iowa 52565. 
Mary Ann Clemons, Corresponding Secretary, 405 Pine, Monticello, Iowa 52310. 
Bess Ferguson, Public Relations, 3425 Woodland Street, Ames, Iowa 50010. 
Lois Jacobs, Parliamentarian, 110 s. 2nd, Marshalltown, Iowa 50158, 
Dorothy H. Shrader, Historian, 222 Parkridge Circle, Ames, Iowa 50010. 
PR-XIX 
The National Secretaries Association (International) 
Iowa Division Presidents 
Marie F. Sande, CPS, 1006 Curtiss Avenue, Ames, Iowa 50010 
Marlee D. Polson, R.R. #1, Box 5, West Avenue Road, Burlinqton, Iowa 52601. 
Arlette Carnal, CPS, 2485 Indian Creek Road, Marion, Iowa 52302. 
Mrs. Durelle Danielson, 1817 East Lane, Clinton, Iowa 52732. 
Lois Stone, 3604 Avenue 8, Council Bluffs, Iowa 51501. 
Ellen H. Peets, 4535 12 Avenue, P.O. Box 124, Moline, Illinois 51265, 
Paula Womack, P.O. Box 192, Dayton, Iowa 50530. 
Jeri Lachman, 1904~ Avenue F, Fort Madison, Iowa 52627. 
Luella Feldman, 2315 Rochester Avenue, Apt. 1, Iowa City, Iowa 52240. 
Mary Batcheller, Box 7, Paton, Iowa 50217. 
Harriet Johnson, 1408 N. Vi rqinia, Mason City, Iowa 50401. 
Rosemary A. Hollatz, R.R. 6, Box 68K, Muscatine, Iowa 52761. 
Jeanette Gates, 728 Overman, Ottumwa, Iowa 52501. 
Joann Zensen, 923 First Avenue, Box 29, South Sioux City, Nebraska 68776. 
Joyce Sullivan, R.R. 1, Box 241, Milford, Iowa 51351. 
Wilma Schnathorst, 1611 Williston Avenue, Waterloo, Iowa 50702. 
Carole J. Wilder, CPS, R.R. 2, Waverly, Iowa 50677. 
Iowa Division Officers 
Mrs. Velma Hess, CPS, President, 216 Courtlandt Street, Waterloo, Iowa 50703, 
Mrs. Shirley Dickey, Vice President, 7815 Douglas Avenue, Apt. 210, Des Moines, Iowa 
50322. 
Joyce Lundeen, CPS, Secretary, 424 Hagemann Avenue, Burlington, Iowa 52601. 
Mrs. Barbara Everly, Treasurer, 1200 Center Point Road, N.E., Cedar Rapids, Iowa 
52402. 
PR-XXV 
American Association of University Women 
Elected Officers 
Beverly B. Everett, President, Route 2, New Sharon, Iowa 50207. 515/637-2779 
Roberta Kinnamon, First Vice President, 1038 N. 13th Street, Clinton, Iowa 52732. 
319/242-8127 
Roberta Ringold, Second Vice President, 613 Third Avenue N., Mt. Vernon, Iowa 
52314. 319/895-8617 
Mary Anne Deuschle, Corresponding Secretary, 500 Bel Aire Drive, Marshalltown, 
Iowa 50158. 515/752-5226 
Syvilla Bolson, Recording Secretary, Locust Road, Decorah, Iowa 5210?.. 319/3R2-3711 
Sally Neff, Treasurer, 300 West Washington, Fairfield, Iowa 52556. 515/472-6414 
Appointed Officers 
Barbara Schick, Corporate Representative, 1020 Clara Court, Dubuque, Iowa 52001. 
319/588-6364 (W), 319/556-5417 (H) 
Linda Mahany, Historian, 114~ s. 2nd, Washington, Iowa 52353. 319/653-5793 
Sally Sissel, Pi/University Woman, Route 3 Country Acres, Davenport, Iowa 52804. 
319/285-4388 

Service 
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SERVICE ORGANIZATIONS 
I. ALPHA KAPPA ALPHA 
Mary Chapman (Mrs. Wesley), President, 3917- 29th Street, Des Moines, Iowa 
50310. 515/279-2466 (H), 515/287-2020 (W) 
Helen Bothwell, Secretary, 1711 Allison Avenue, Des Moines, Iowa 50314. 
II. AL TRUSA 
Local Officers on Page S-II. 
III. CAMP FIRE GIRLS COUNCILS 
Local Council Addresses on PageS-III. 
IV. CHURCH WOMEN UNITED 
Minnie Dorman, President, 1009 East Burlington, Fairfield, Iowa 52556. 
Barbara Albrecht, Secretary, 1040 Fleu1· Drive, Waterloo, Iowa 50701. 
Additional Officers on Page S-lV. 
V. DELTA KAPPA GAMMA SOCIETY INTERNATIONAL 
Mary Speckhart, President, 3901 7th Avenue, Sioux City, Iowa 51106. 
Additional Officers on Page S-V. 
VI. GIRL SCOUT COUNCILS OF IOWA 
Local Council Addresses on Page S-VI. 
VII'. IOWA CIVIL LIBERTIES UNION 
State Office) Iowa Civil Liberties Union, 102 E. Grand, Des Moines, Iowa 50309 
Additional Officers on Page S-VII. 
VIII. IOWA INTERCHURCH FORUM 
Office) 317 E. 5th Street, Des Moines, Iowa 50309, 515/244-2253 
!X. IOWA PUBLIC INTEREST RESEARCH GROUP 
Office) P.O. Box 1232, Ames, Iowa 50010. 
X. J. C. ETTES, IOWA 
S-2 
Carol Reeves, President, 706 1st Street E., Altoona, Iowa 50009. 515/281-5468 (H), 
515/967-2414 (H) 
Judy Neff, Correspondinq Secretary, 505 Fifth Street S.E., Altoona, Iowa 50009. 
515/967-2367 
Char Talma (David), Past President, 1116 Oneida, Storm Lake, Iowa 50588. 
XI. ,JUNIOR LEAGUE OF __ _ 
Local Officers Listed on Page S-XI. 
XII. KIWANIS LADIES CLUB, Des Moines Chapter 
Ola May Hitz, (Mrs. Ralph), President, 
Mrs. Kenneth Wells, Secretary, 
XIII. LINKS, INC. 
Cedar Rapids Chapter 
Bertene Motley (Dr. Rei d), President, 1920 Fifth Avenue s. E., Cedar Rapids, 
Iowa 52403, 319/362-8521 
Des Moines Chapter 
Willie Glanton, President, P.O. Box 1402, Des Moines, Iowa 50305. 515/284-442?. (W) 
Quad-Cities Chapter 
Hattie Martin, President, 4517 Fifth Street A, East Moline, Illinois o1244. 
360-9215 FTS (W) 
XIV. MEDICAL SOCIETY AUXILIARY, IOWA 
Office) 1001 Grand Avenue, West Des Moines, Iowa 50265. 
Velma Adams, President, 515 South Vermont Street, Mason City, Iowa 50401. 
515/423-9101 (H) 
,Jane Dixon, Corresponding Secretary, 125 Lakeview Drive, Mason City, Iowa 50401. 
515/424-2071 (H) 
XV. NATIONAL ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF COLORED PEOPLE 
Local branches found in the following cities: 
Cedar Rapids 
Co unci 1 Bluffs 
Davenport 
Des Moines 
S-3 
Mr. Vincent C. Chapman, President, 1019 Maplenol Drive, West Des Moines, Iowa 
5D265, 
Mr. Ronald Langston, Corresponding Secretary, 614 - 28th Street, Des Moines, 
Iowa 5D312. 
Keokuk 
Ottumwa 
Sioux City 
Waterloo 
XVI. SOROPTIMIST 
Branch Officers on Page S-XVI. 
XVII. YOUNG WOMENS CHRISTIAN ASSOCIATION 
Iowa Locations on Page S-XVII. 
Al trusa C1 ubs 
Ames 
~o.xine R. Sorensen, Pres·ident, 1246 24th Street, Ames, Iowa 50010. 51.5/292-6297 (\t'. 
~15'"'"-2'10 (I~) 
-..- / C,.vf- _J •. .7 ' 
Margaret Orr, Corresponding Secretary, 316 11th Street, Ames, Iowa 50010. 
Rurlinaton 
-----~'"'--
My rune 11 Dockendorff, Pn'!si dent, Route 2, Danv111 e, Iowa 5262~. 319/752-631R (W), 
319/392-8874 (H) 
Jean Fenton, Corresponding Secretary, 906 Summer Street, Burl inqton, Iowa 5261)1. 
Cedar Rapids 
Doris Johnson, President, 1011 Dover Street, N.E., Cedar Rapids, Iowa 52402. 
319/398-7347 (W), 319/393-9562 (H) 
Dorothy Larson, Corresponding Secretary, 826 36th Street, N.E., Cenar Rapids, Iowa 
52402. 
Council Bluffs 
Helen Schmaedecke, President, 3442 5th Avenue, Council Bluffs, Iowa 51501. 
712/323-6338 (W), 712/323-6338 (H) 
Margaret Brown, Corresponding Secretary, 2747 7th Avenue, Council Bluffs, Iowa 
51501. 
Des Moines 
Virginia H. Burmeister, President, 5040 Allison, Des Moines, Iowa 50310. 
515/225-5821 (W), 515/274-2689 (H) 
Joyce A. Chapman, Corresponding Secretary, 6215 Woodland Road, Des Moines, Iowa 50312. 
515/225-2300 (W) 
Iowa City_ 
Elaine Ivie, President, 1424 Laurel, Iowa City, Iowa 52240. 319/338-3625 (W), 
319/338-1052 
Sister ~1ary Venarda, Secretary, Mercy Hospital, Iowa City, Iowa 52240 
(Altrusa Continued) S-II 
Oskaloosa 
Virginia Dunbar, President, Rose Hill, Iowa 52586. 515/673-8345 (W), 515/632-8235 (~ 
Gwenn Fuller, Corresponding Secretary, 1704 Kemble Drive, Oskaloosa, Iowa 52577. 
Red Oak 
--
Carolyn Nelson, President, 701 Coolbaugh, Red Oak, Iowa 51566. 712/623-3371 (W), 
712/623-4356 (H) 
Dorothy Hamman, Corresponding Secretary, 106 Maple Street, Red Oak, Iowa 51566; 
Shenandoah 
Mabelle Payne, President, 505 Pershing Avenue, Shenandoah, Iowa 51601. 
712/246-2531 (W), 712/246-1254 
Alice Gail Sawyer, Corresponding Secretary, 207 Southview Boulevard, Shenandoah, 
Iowa 51601. 
Waterloo 
Erma Warren, President, 207 Parkview Boulevard, Waterloo, Iowa 50702. 319/234-6008 ' 
319/234-3488 
Margaret Crisp, Corresponding Secretary, 212 Cornwall, Waterloo, Iowa 50702. 
.)- J. J. .l 
Camp Fire Girls Councils 
Iowan_~ Co unci 1 of ~ £] re Gi r1 s 
Ramona Lovitt, Executive Director, 712 Third Avenue, S.E., Cedar Rapids, Iowa 52401. 
Okiya Council of Cam)? Fire Girls 
Joan M·lll er, Executive Director, 1416 West 16th Street, Davenport, Iowa 52804. 
Hi_awatha Co unci 1_ of £.~.P.l1?. Fire _Girls 
Darlene Krambeck, Executive D·i rector, 313 Beh lluil ding, Fort Dodge, Iowa 50501. 
Greater Fort Madison Council of Camp Fire Girls 
Office) 609 7th Street, Fort Madison, Iowa 52627. 
Gri nne 11 Council of Camp Fire Girls 
Office) 819~ Broad Street, Grinnell, Iowa 50112. 
Monticello Council of Camp Fire Girls 
Office) 501 West 6th, Monticello, Iowa 52310. 
Washington Council of CamR_ Fire Girls 
Office) P.O. Box 328, Washington, Iowa 52353. 
Heart of the Hawkeye Counci 1 of Camp Fire Girls 
Miss Susan Brodersen, Executive Director, Hawley Welfare Buildin~, 700 6th Avenue, 
Des Moines, Iowa 50309. 515/244-1181 
Marjorie Poh1 (Richard), President, 1501 Carroll, Ames, Iowa 50010. 
Bruce Berger, Vice President, 1036 20th, West Des Moines, Iowa 50265. 
Mrs. Jim Bagley, 2nd Vice President, 507 Rushview, Jefferson, Iowa 50129. 
Mrs. Lloyd Gafford, Secretary, 1114 E. 15th Street S., Newton, Iowa 50208. 
Glen Gillaspey, Treasurer, 11201 Douqlas, Des Moines, Iowa 50322. 
S-IV 
Church Women United of Iowa 
Minnie Dorman, State President, 1009 East Burlington, Fairfield, Iowa 52556. 
515/472-2630 
Roma Colton (Mrs. Lester), 1st Vice-President, 902 E. Sheridan, Des Moines, Iowa 
50316. 515/262-5244. 
Jeannie Sims (Mrs. Eugene), 2nd Vice-President, Box 2633, Sioux City, Iowa 51106. 
Barbara Albrecht (Mrs. Duane), Secretary, 1040 Fleur.Drive, Waterloo,. Iowa 50701. 
Beulah Scott.(Mrs. Charles), Treasurer, Burmingham, Iowa 52535. 
LaJeune Williams (Mrs. Dale), Communication, 408 Bryan Road, Ottumwa, Iowa 52501. 
Mary Bea Collins (Mrs. Gordon), Finance, 100 Fifth Avenue, Clinton, Iowa 52732. 
Ruth Hoover (Mrs. Robert J.), Citizen Action, 1403 W. Thirteenth StreetS., Newton, 
Iowa 50208. 
Mildred Bayles (Mrs. Edward), Program Concerns, 3004 Bowdoin, Des Moines, Iowa 50313. 
Alice Moon (Mrs. Duane), State Assembly Chair, 310 0 Avenue East, Oskaloosa, Iowa 
52577. 
Lucille Mitchem (Mrs. Howard), Nominating Chair, R.R. 2, Marshalltown, Iowa 50158. 
Delta Kappa Gamma Society International 
Officers and Committeemen 
Mary Speckhart, 3901 7th Avenue, Sioux City, Iowa 51106. 
Fern Thompson, 2006 Bryneglson Drive, Marshalltown, Iowa 50158. 
Lois M. Mills, Dallas Center, Iowa 50063. 
Grace Andresen, 416 Sue Street, Manning, Iowa 51455. 
Evelyn Roberts, 815 G Avenue, Nevada, Iowa 50201. 
Loris Johnson, 2611 Washington, Davenport, Iowa 52804. 
':j-V 
S-VI 
Girl Scout Councils of Iowa 
Conestoga Co unci 1 of Girl Scouts 
Executive Director, P.O. Box 690, Waterloo, Iowa 50704. 
Lakota Girl Scout Council 
Executive Director, 16 s. lOth Street, Fort Dodge, Iowa 50501. 
Little Cloud Girl Scouts Council 
Executive Director, 666 Loras Boulevard, Dubuque, Iowa 52001. 
Moingona Girl Scout Council 
Executive Director, 10715 Hickman, Urbandale, Iowa 50322. 
Nishnabotna Girl Scout Council of Southwest Iowa 
Executive Director, 127 s. 8th Street, Council Bluffs, Iowa 51501. 
North Iowa Girl Scout Co unci 1 
Executive Director, 115~ First Avenue S.E., Mason City, Iowa 50401. 
Shining Trai 1 Girl Scout Co unci 1 
Executive Director, 1513 Mount Pleasant Street, Burlington, Iowa 52601. 
Sioux Trails Girl Scout Council 
Executive Director, 208 Badgerow Building, Sioux City, Iowa 51101. 
State Board Members 
Officers 
Iowa Civil Liberties Union 
Betty Turner, President, 4321 Clark Street, Des Moines, Iowa 50309. 
S·VI! 
John Ely, Vice President, 203 23rd Street, N.E., Cedar Rapids, Iowa 52404. 
Barbara Koerber, Treasurer, 1206 Orchard Drive, Ames, Iowa 50010. 
Bev Groos, R.R. #2, Box 133, Colfax, Iowa 50054 • 
.tJ,eJJl!:e\:1 ~ ,Large 
Charges Nadler, 3028 Cottonwood Lane, Cedar Falls, Iowa 50613. 
Mark Schantz, 210 West Park Road, Iowa City, Iowa 52240. 
Melvin Wolf, 405 Marsh Place Building, Waterloo, Iowa 50703. 
Elizabeth Maiden, 145 Prospect Boulevard, Waterloo, Iowa 50701. 
Walt Chidester, 845 40th Street, Des Moines, Iowa 50312. 
Joe Schneider, Drake University, Des Moines, Iowa 50311. 
Nick Tormey, 1318 32nd Street, Des Moines, Iowa 50311. 
Robert Oberbillig, 102 East Grand, Des Moines, Iowa 50309. 
Hanna Weston, 715 River Street, Iowa City, Iowa 52240. 
Signi Falk, 1846 C Avenue N.E., Cedar Rapids, Iowa 52402. 
Joe Fox, 412 West 8th Street, Cedar Falls, Iowa 50613. 
JoAnna Cheatom, 1108 Forest Avenue, Des Moines, Iowa 50314. 
Phil Reitan, 606 Center Street, Decorah, Iowa 52101. 
State Office . 
102 E. Grand, Des Moines, Iowa 50309. 515/243-5576 
S-XI 
Junior Leaque of __ 
Cedar Rapids 
Joyce Dennis, President, 3815 Wenig Road, N.E., Cedar Rapids, Iowa 52402. 
Karla Goettel, Secretary, 514 Forest Drive, S.E., Cedar Rapids, Iowa 52403. 
Des Moines 
Kay Kendall, Executive Secretary, 527 7th Street, Des Moines, Iowa 50309. 
515/243~3329 
' 
Nancy Bone, President, R.R. 3, Woodridge Road, Des Moines, Iowa 50321. 515/285-1850 
Shari Engman, Secretary, 1800 79th Street, Des Moines, Iowa 50322. 515/276-8282 
Waterloo-Cedar Falls 
Kathy Braun, President, 165 Woodlawn Road, Waterloo, Iowa 50701. 
Jan Taylor, Secretary, 411 Parkhaven Drive, Waterloo, Iowa 50701. 
Sioux City 
Mary Ellen Olson, President, 3822 Silvan Way, Sioux City, Iowa 51104. 
Pokey Jensen, Secretary, 5010 Country Club Boulevard, Sioux City, Iowa 51104. 
Soroptimist 
Algona 
Mrs. Carrie Johnson, 109 S. Harlan, Algona, .Iowa 50511. 
Ames 
Nina Alleman, 2724 Luther Drive, Ames, Iowa 50010. 
Atlantic 
Jo Ann Thielen, R.R. 1, Atlantic, Iowa 50022. 
Boone 
Betty M. Atherton, 2009 Story Street, Iowa 50036. 
Burlington 
Mildred Thomas, Danville, Iowa 52623. 
Cedar Falls ! Waterloo 
Mrs. Mable L. Prior, 2115 Merner Avenue, Cedar Falls, Iowa 50613. 
Cedar Rapids ! Marion 
Libbie Packard, 2109 Woodland Drive, S.W., Cedar Rapids, Iowa 52404. 
Charles City 
Mrs. Mary Ann Nebert, 1204 Clark Street, Charles City, Iowa 50616. 
Des Moines 
Mildred Kaisand, 1900 50th Street, Des Moines, Iowa 50310. 
Fairfield 
Blanche I. Ramsay, 50 E. Madison Avenue, Fairfield, Iowa 52556. 
Fort Madison 
Ina Carrell, 4 Country Club Lane, Fort Madison, Iowa 52627. 
(Soroptimist Continued) S-XVI 
Greater Sioux City Area 
Teresa McDaniel, 800 S. Cornelia Street, Sioux City, Iowa 51106. 
Grinnell 
Shirley Sears, Box 203, Grinnell, Iowa 50112. 
Jefferson 
Shirlee Wi~gins, 104 W. Monroe, Jefferson, Iowa 50129. 
Keokuk 
Mrs. Gean Ashley, 2940 Middle Road, Keokuk, Iowa 52632. 
Marsha 11 town 
Peggy Neff, 6 East Grant Street, Marshalltown, Iowa 50158. 
Nevada 
Virginia Bierschwal, 231 1 Avenue, Nevada, Iowa 50201. 
Newton 
Diane Notch, 905 1st Street N., Newton, Iowa 50208. 
Ottumwa 
Lorraine Brown, 202 Lynwood, Ottumwa, Iowa 52501 
Perry 
Mrs. Mary Emm Franson, 1510 Otley Avenue, Perry, Iowa 50220 
Young Womens Christian Association 
YHCA, Alumni Hall, ISU, Ames, Iowa 50011. 
YWCA, 409-411 N. 4th Street, Burlington, Iowa 52601. 
YWCA, 318 5th Street, S.E., Cedar Rapids, Iowa 52401 
YWCA, 317 7th Avenue, S., Clinton, Iowa 52732. 
YWCA, 717 Grand Avenue, Des Moines, Iowa 50309. 
YWCA, 35 flooth, Dubuflue, Iowa 52001. 
YWCA, 826 First Avenue N., Fort Dodge, Iowa 50501. 
Y~JCA, 14~ S. Dubuque, Iowa City, Iowa 52240. 
YWCA, 705 S. Center, Marshalltown, Iowa 50158. 
YWCA, 2 s. Adams, Mason City, Iowa 50401. 
YWCA, 309 Sycamore, Muscatine, Iowa 52761. 
YWCA, 414 N. Third Street, Oskalooska, Iowa 52577. 
YWCA, 133 W. Second Street, Ottumwa,. Iowa 52501. 
YWCA, 619 Sixth Street, Sioux City, Iowa 51105. 
Yl·JCA, 121 E. Main, Washington, Iowa 52353. 
YWCA, 425 Lafayette Street, Waterloo, Iowa 50703. 
:>-!IV!! 
Socia I Service 

SS-1 
SOCIAL SERVICE AGENCIES 
I. ADVOCATOR WELFARE ANSWERING SERVICE 
Advocator Welfare Answering Service, 25 East 5th, Waterloo, Iowa 50703. 319/ 
234-4141, or toll-free 800/772-7063 
II. AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE 
American Friends Service Committee, 4211 Grand, Des Moines, Iowa 50312. 515/ 
274-4851 
III. CATHOLIC CHARITIES, {four Dioceses) 
Davenport Diocese 
Rev. Marvin A. Mottet, Director, 2706 Gaines Street, Davenport, Iowa 52804. 
Des Moines Diocese 
Larry Breheny, 700 - 3rd Street, Des Moines, Iowa 50309. 515/243-4259 
Dubuque Diocese 
Rev. Thomas W. Rhomberg, Director, 1229 Mount Loretta, Dubuque, Iowa 52001. 
Sioux City Diocese 
Mr. James Taylor, Director, 1812 Jackson Street, P.O. Box 2025, Sioux City, Iowa 
51104. 
IV. CATHOLIC COUNCIL FOR SOCIAL CONCERN--Social Action Division 
Davenport Diocese 
Social Action Division, 2706 Gaines Street, Davenport, Iowa 52804. 
Des Moines Diocese 
Social Action Division, 700- 3rd Street, Des Moines, Iowa 50309. 515/244-3761 
Dubuque Diocese 
Social Action Division, 811 Dubuque Building, Dubuque, Iowa 52001. 
Sioux ~Diocese 
Social Action Division, 1812 Jackson, Sioux City, Iowa 51105 
V. CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Dr. Sam Clark, Head, 101 Child Development Buildinq--ISU, Ames, Iowa 50011. 
515/294-3040 
SS-2 
VI. CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES, IOWA ASSOCIATION FOR 
Office) 1948 N.W. 92nd Court, Des Moines, Iowa 503?.2. 515/255-0333 
Lynne Cannon, President, 920 Highwood Street, Iowa City, Iowa 52240. 
338-4437 (H), 319/337-5731 (W) 319/ 
Dr. Mildred Wood, Correspondin9 Secretary, 1825 Iowa Street, Cedar Falls, Iowa 
50613. 
VII. DAY CARE CHILD DEVELOPMENT COUNCIL OF AMERICA--Iowa Affiliate 
Evelyn Davis, President, 1325 West 16th, Des Moines, Iowa 50311. 515/243-4212 (W), 
515/282-4037 (H) 
Opal Knootz, Vice-President, 1009 Ann Street, Indianola, Iowa 50125. 
Linda DeWild, Secretary, Knoxville, Iowa 50138. 
Doris Tucker, Treasurer, 1342 Harrison, Des Moines, Iowa 50314. 
VIII. HUMAN RESOURCES ASSOCIATION OF IOWA 
Phyllis Stover, President, 315 East Fifth Street, Des Moines, Iowa 50309. 
515/244-7414 
IX. IOWA ASSOCIATION FOR RETARDED CITIZENS (IARC) 
Helen Henderson, Executive Director, 1707 High Street, Des Moines, Iowa 50309. 
515/283-2358 
Local Unit officers on page SS-IX. 
X. IOWA CATHOLIC CONFERENCE 
Tim McCarthy, Executive Director, 818 Insurance Exchange Building, Des Moines, 
Iowa 50309. 515/243-6256 
XI. IOHA CHILDREN'S AND FAMILY SERVICES 
Office) 1101 vJalnut, Des Moines, Io~1a 50309. 515/288-1981 
XII. IOWA CHILDREN'S LOBBY 
Office) 1101 Walnut, Des Moines, Iowa 50309. 515/288-8256 
XIII. IOWA COUNCIL FOR CHILDREN 
Office for Planning and Programming, 523 East 12th Street, Des Moines, Iowa 50319. 
515/281-3986, 515/281-3974 
SS-3 
XIV. LUTHERAN SOCIAL SERVICE OF IOWA 
Office) 3116 University, Des Moines, Iowa 50311. 515/277-4476 
XV. PLANNED PARENTHOOD OF IOWA 
Administrative Office) P.O. Box 4557, Des Moines, Iowa 50306. 515/280-7000 
Local Offices on page SS-XV. 
XVI. WELFARE COALITION, IOHA 
Charles Bruner, Chairperson, 315 East Fifth Street, Des Moines, Iowa 50309. 
515/244-7414 
SS-XV 
Planned Parenthood of Iowa 
Planned Parenthood of Iowa (Corporation) 
Office) 851 19th Street, P.O. Box 4557, Des Moines, Iowa 50306. (Has seven clinics) 
Planned Parenthood of Southeast Iowa (Corporation) 
-- - --
Office) 125~ West Monroe, Mt. Pleasant, Iowa 52641. 
Planned Parenthood of Des Moines County, 521 N. 5th, Burlinqton, Iowa 52601. 
Planned Parenthood of North Lee County, 631 Avenue H, Fort ~ad1son, Iowa 52627. 
Planned Parenthood of South Lee County, 927 Exchanqe Street, Keokuk, Iowa 52632. 
Planned Parenthood of Henry County, 125Y. West Monroe, Mt. Pleasant, Iowa 52641. 
Planned Parenthood of Louisa County, 407 Washington, P.O. Box 182, Wapello, Iowa 52653. 
Planned Parenthood of Washington County, Clara Barton & 4th, P.O. Box 44, Washinqton, 
Iowa 52353. 
Planned Parenthood of Sioux City (Corporation) 
Office) 2825 Douglas, Sioux City, Iowa 51101. 
Planned Parenthood of Northeast Iowa (Corroration) 
Office) 1825 Logan Avenue, Waterloo, Iowa 50703. 
Planned Parenthood of Iowa Clinics 
---
Ames Center, 422 Lincoln Way, Ames, Iowa 50010. 515/233-1525 
Creston Center, 509 West Adams, Creston, Iowa 50801. 515/782-8244 
Des Moines Center, 851 19th Street, Des Moines, Iowa 50314. 515/280-7000 
Indianola Center, 508 North C, Indianola, Iowa 50125. 515/961-5858 
Newton Center, 109 s. Third Avenue W,, p,o, Box 1084, Newton, Iowa 50208, 515/792-8334 
Red Oak Center, 504 Coolbaugh Street, P.O. Box 443, Red Oak, Iowa 51566, 712/623-3775 
Spirit Lake Center, 710 Lake Street, Spirit Lake, Iowa 51360, 712/336-4356 
Wo~nen's Centers 
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WOMEN'S CENTERS 
I. CEDAR FALLS-WATERLOO WOMEN'S CENTER 
Elaine Pfalzgraf, Extension and Continued Education, 144 Gilchrist Hall-UNI, 
Cedar Falls, Iowa 50613. 319/273-2121, or 319/277-6761 
II. CEDAR RAPIDS AND LINN COUNTY 
Susan Cory, Director, YWCA, 318 5th Street, S.E., Cedar Rapids, Iowa 52401. 
319/365-6375, or 319/365-1458 
III. CENTRAL COLLEGE-PELLA 
Barbara Fassler, Chair, Committee on the Role of Women, Central Colle0e, 
Pella, Iowa 50219. 
IV. CLARK COLLEGE 
Louise Ottavi , Director, Center for Continuing Education, 1500 Clarke Dri ve1 Dubuque, Iowa 52001. 319/588-6300 
V. COMMUNITY CAREER PLANNING CENTER FOR WOMEN 
Community Career Planning Center for Women, 1158 27th Street, Des Moines, Iowa 
50311. 515/271-2181 
VI. DRAKE COMMUNITY WOMEN'S CENTER 
Elyse Weiss, Director, 2838 University, Des Moines, Iowa 50311. 515/271-3R26 
VII. EMMA GOLDMAN CLINIC FOR WOMEN 
Emma Goldman Clinic for Women, 715 N. Dodqe Street, Iowa City, Iowa 52240. 
319/337-2lll 
VIII. IOWA STATE UNIVERSITY WOMEN'S CENTER 
Jean Palmer, Director, YWCA Alumni Hall, ISU, Ames, Iowa 50011. 515/294-1663 
IX. WOMEN'S CENTER, OTTUMWA HEIGHTS COLLEGE 
' 
Women's Center, Ottumwa Heights College, Ottumwa, Iowa 52501. 
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X. POLK COUNTY RAPE/SEXUAL ASSAULT CARE CENTER 
Polk County Rape/Sexual Assault Care Center, 700 E. University, Des Moines, 
Iowa 50316. Office) 515/283-5666, 24 Hour Line) 515/262-HELP (262-4357) 
XI. SIMPSON COLLEGE WOMEN'S CENTER 
Simpson College Women's Center, Brenton Student Center-Simpson Colle9e, Box 3686, 
Indianola, Iowa 50125. 515/961-6251 
XII. SIOUX CITY CENTER FOR WOMEN 
Sr·. Mary Lenz, Director, Briar Cliff Colle!le, Sioux City, Iowa 51104. 
XIII. STORY COUNTY SEXUAL ASSAULT CARE CENTER 
Story County Sexual Assault Care Center, Lincoln Way, Ames, Iowa 50010. 
515/292-1101 
XIV. UNIVERSITY OF IOWA 
Linda McGuire, Director, Women's Resource and Action Center, 130 N. Madison 
Iowa City, Iowa 52242. 319/353-6265, Rape Victim Advocacy Program) 319/ 
338-4800 
Misc. 
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MISCELLP,NEOUS 
I.. 1\LPHA IOT/\ SORORITY 
1\"1 ph a Chapter 
c/o t1rs .. Christy Roland, Sponsor, 1\merican Institute of Business, 2500 Fleur 
Drive, Des Moines, Iowa 50321.. 
Des Moines 1\lumnae Chapter 
c(o Joann Erpe.lding, 3616 University, 1\pt #12, Des f1oines, Iowa 503.11. 
De~ Moines .~..\1. Gamma Chapter 
cjo Louise Wilson, 110 N .. W .. Scott Street, 1\nkeny, Iowa 50021.. 
II .. 1\MERICAN LEGION 1\UXILI/\RY, DEPARTMENT OF lOW/\ 
Dorothy Gezel (Mrs .. Gary), President, 1010 \~ .. Third, Pe"'la, Iowa 50219. 
Kay MacVey (Mrs. Eldon), President-Elect, Rolfe, Iowa 50581. 
Ardelle Owen (Mrs .. 1\rthur), Secretary-Treasurer, 720 Lyon, Des Moines, Iowa 503lE 
I I I. 1\MVETS 
Linda Bainter, President, 4020 E .. 23rd, Des Moines, Iowa 50317. 515/265-3771 (H: 
Ruth J, Seemen, Executive Secretary, R.R .. #1, Beaman, Iowa 50609 .. 
Additional officers on page M-Ill, 
IV. D/\UGHTERS OF THE AMERICAN REPUBLIC (DAR) 
Mrs .. H .. B .. Wallace, President, 1915 1\shworth Road, Hest Des Moines, Iowa 50265. 
515/223-1918 
V.. IOVJA F/\RM BUREAU FEDER/\TION, WOr1EN' S 1\CTIVITIES 
Phyllis Whalen, D·irector, 5400 University Avenue, \4est fles Moines, Iowa 5n?6~>. 
Additional officers on page M-V .. 
VI .. WOMEN'S CLUBS, IOVJA FEDER/\TION OF 
Lort'a in<:! Shearer, Executive Secretary, 515 Securities Bui1 ding, Des ~1oir10s, Iowa 
50309.. 515/244-6443 
Mrs. C. R. Ayres, President, 107 \~ .. 14th Street, Atlantic, Iowa 50022. 
712/243-2631 
M-Il I 
Amvets 
Linda Rainter, President, 4020 E. 23rrl, Des Moines, Iowa 50317. 515/265<1771 (H) 
Eleanor Kocher, Sr. Vice Pres·ident, ll18 Oreqon, Wat('rloo, Iowa 5n70?. 
Wilma Dirks, Jr. Vice President, 5Gl 3rd Avenue N., Clinton, Iowa 5273?. 
Ruth J. Seemen, Execut·ive Secretary, R.R. Ill, Beaman, Iowa 50609. 
Shirley Christensen, Treasurer, 2108 Fairview Drive, Cedar Falls, Iowa 50613. 
June Daringer, Chaplain, 203 Celeste, Hudson, Iowa 50643. 
Car·ol Briddlr:, Sarf)r~.mt at Arms, Box 331, Hudson, Iowa 50643. 
Imogene Schoon, NEC Woman, Box 22, Pocahontas, Iowa 50574. 
Joyce Mead, Alternat". NEC, 916 Iowa, Cedar Falls, Iowa 5fl613. 
Lavon Juhl, Parlimentarian, 12th Street,. N.E., Haverly, Iowa 5fl677. 
Marion Spech, Hospital Chairman, 2804 McClain Drive, Cedar Falls, Iowa 50613. 
Isabel t~cAvay, P.R .. O, Walnut, Iowa 51577. 
Coleen Beattie, Sports Foundation, 601 Lally, Des Moines, Iowa 50311. 
Deloris Schultz, 1302 27th Avenue N., Fort Dodoe, Iowa 50501. 
M-V 
Iowa Farm Bureau Federation, Women's Act·i vH·i es 
State Chair 
·----
Mrs. James Mohr, Route 1, Eldridge, Iowa 52748. 319/282-979d 
D·i strict Chairs 
lli stri 1 
= 
t1rs. Frederick Becker, Route 1, McGregor, Iowa 52157. 319/873-2443 
Di 2 
= 
Mrs. Don Peters, Route 3, r1ason City, Iowa 50401. 515/423-3795 
D·is 3 
= 
Mrs. Harlen Rowe, Route 3, LeMars, Iowa 51031. 712/533-6544. 
District 4 
Y' ~= 
11rs. Berle t1i11er, Route 1, Templeton, Iowa 51463. 712/669-3665. 
Mrs. 11arold tkCulloch, Route 2, Grinnell, Iowa 50112. 515/236-4093 
District 6 
Mrs. Glenn Lackender, Route 3, Iowa City, Iowa 52240. 319/351-4575 
t1r·s. David Griffiths, Route 2, Box 126, Keosau(jua, Iowa 52565. 319/293-3384 
District il 
l~r·s. <John Van Den Heuvel, Box 56, Cedar, Iowa 52543. 515/9:13-4577 
District 9 
"""'W'W'11ft::!FI!:" =::::::: 
Mrs. Collins Bower, Massena, Iowa 50853. 712/779-3304 
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